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Pe cn an . .................... 8 fl. (6 coroanei.
Fa o jumătate de an . , . 1 fl. 60 cr. (8 coroane).
Pentru România 16 lei anual. 
Abonamentele se fac la „Tipografia", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare în flecare Duminecă
INSERATE
se primesc tn bi roul  adml nl st raţ l unl i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon nr. 14.
Un şir g&nnond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară f> cr.; ţi timbru do 30 cr.
Ţeara minciunilor.
Se vor mira cetitorii de acest titlu 
şi se vor întreba, că există oare o astfel 
de ţeară şi dacă exstfi, unde se află ea? 
Dar’ dacă xor cerceta lucrurile, ce s6 
petrec la noi, mai cu luare aminte, vor 
ved& că această ţeară este ţeara noastră 
Ungaria. Yor vedfe, că guvernele ungu­
reşti au dus lucrurile până acolo, încât 
ocârmuirea de sus dela dietă şi până jos 
la comitate şi comune, se face în parte 
mare pe temeiuri false. Stăpânitorii se 
laudă cu libertatea, dat’ îa fapt la noi 
numai libertate nu este, ci despotism, 
voinţa guvernului şi a slujbaşilor lui. 
Libertatea e scrisă pe hârtie, dar’ numai 
pe hârtie rămâne, în vieaţa publică de 
stat ea este o minciună.
Aceasta noi de mult am zis-o, con- 
statându-o chiar cu xnSaurile luate faţă 
de . noi, ca naţiune. Iu lege se zice, că 
există popoare de deosebite limbi şi cu 
toate acestea ministrul susţine, că numai 
o naţiune este, naţiunea maghiară şi că 
In afară de aceasta, popoarele celelalte 
n ’au drept la o vieaţă publică naţională. 
Nu este aceasta o minciună?
Acum însă vine un înfocat Ungar, 
baronul Kaas Ivor şi în un articol pu­
blicat în foaia „Hazâtik“ , arată că Ia noi 
toate formele de ocârmuire &6nt minciuni. 
El însuşi e acela, care dă Ungariei nu­
mirea de „ţeara minciunilor8.
Baronul Kaas arată pas de pas toate 
falsităţile, ce dăinuiesc la noi în vieaţa
publică. începe de rus dela casa mag­
naţilor şi arată cum Bâoffy ca să-’şi facă 
majoritate şi chiar bam pentru corteşiri, 
a pus în vânzare titlul şi rangul de 
membru în casa de sus, sau cum se mai 
zice, în senat. Unuia ’i-a vfindut titlul 
de conte (grof) cu 300 mii fl., altuia ’i-a 
dat titlul de senator pe vieaţă pentru 
250 miifl., altora le-a v6ndut baronia cu 
câte 200 de mii, 100 de mii etc.
„Un astfel de Focat — zice el —  lipsit 
de neatîrnare, vsză şi autoritate, a fncetot a 
mai fi factor constituţional. Poftim a-’l privi: 
O maşină de votare, care lucră la poruncă 
ministerială*.
După senat, trece la dietă, în care, 
după cum zic şi strigă, în lume stăpânitorii 
noştri, „poporul îşi alege liber deputaţii".
Cu privire la aceasta; eatâ ce zice e l :
„Parlament basat pe alegerea poporului ? 
Aceasta este cea mai mare minciună! Niei 
prpor, nici representaţie, nici parlament! Po­
porul este exehls dela alegeri, listele) alege l o­
rilor rânt falsificate din deregătorf', alegatorii 
reduşi la ncmer iănt parte îufricafi, parte 
cumpăraţi. Candidaţii fânt puşi de prim-mi- 
nistrul şi, după votul ascultăm, prin puterea 
comiţilor-supremi, fftnt impuşi cercurilor de 
alegere ; deputăţia ’şi-au câştigat-o pe banii 
ce ’i-au primit d<la minister şi prin cari, ca 
datornici, sânt ţinuţi în atîrnare.
Poporul în realitate este ex< his din acest 
parlament, voinţa naţională e apăsată şi dieta 
maghiară este lipsită de ori-ce voinţă liberă. 
Nici ih<ar oposiţia nu are libertate In această 
dietă, căci guvernul are oameni de ai lui între 
oposiţionali, Ia cari prim-ministrul îşi comandă 
interpelaţii sau discursuri. O formă constitu­
ţională goala, o comedie politici, o caricatură 
a parlamentammulu', aceasta este di-.ta ma­
ghiară de «zi, p3 car» Bâoily şi organele lai 
o înfăţoşează de r«presentaţiuno a naţiunei".
O icoană mai bună, moi adevărată, 
despre dieta maghiarii, nici că se putea face!
Mai departe Kaas ara<ă cum este o 
minciună şi libertatea de presă, cum zia­
rele ungureşti sânt cumpărate şi că în 
ele „e iertat a minţi ori-ce, numai a 
spune adevărul nu“ , lucru ce noi de 
atâtea-ori ’ l-am dovedit, mai cu seamă, 
când e vorba de noi, naţionalităţile.
Z'arele liberale ungureşti şi oamenii 
plătiţi de ai guvernului, trîmbiţă în străi­
nătate, laudă libertatea maghiară şi zic, 
că naţiunea maghiară este „uu stejar al 
libertăţei“ . Dar’ aceste earăşi nu stlnt 
altceva decât minciuni. v
„Ce fe! de libertate este aceea, — zice 
br. Knes — când poliţiştii pătrund noaptea 
dupa plac In locuinţele cetăţenilor şi cerce­
tează totul, confiscă bani şi scrisori (şi cărţi, 
ca „Biografia lui Isneu". Red), arestează 
bărbsţi şi femei, ear' gendarmii puşcă şi stră­
pung cu baionetul pe cine vreau, în întreagă 
ţeara*.
Şi aşa mai departe. Ori în cătrău 
priveşti, vez>, că nici legile, nici autori­
tăţile nu scutesc pe cetăţeni, de poruncile 
nelegale ale guvernului.
Aceste ’l-au îndemnat pe Kaas să 
spuie verde, că „libertatea maghiară e 
despotism, prin urmare o minciună*.
Dacă un Ungur o zice aceasta, ce 
sfi mai zicem noi?
F O IT A .
Povestea lui Bogdan Dragoş Vodă 
şi a Bourului.
(Urmare şi fine'.
După-ce fugarii au purces din bordeiul 
Rebecâi şi a’au înfucdat.în desişul codrilor, 
neavOnd de ţintă decât ţiclâul muntelui Pion, 
au mers zile şi nopţi fără odihnă, au dat 
de-adreptul şi n’au cotit pe cărări ori poteci 
până-ce au ajuns la poalele doritului munte, 
unde stânci colţuroase şi îngrozitor de mari 
stau rostogolite de cutremure din deal tn vale 
şi trăsnite de desele fulgere.
în acel munte, Într’o peşteră adâncă şi 
de nimeni Btrăbătutâ, aflau scăpare numai 
femeile pribege, căci bărbaţilor nu Ie era 
voe a călca In acea peşteră, undo locuia Dochia 
fata Iui Decebal, prefăcută în stâncă, după- 
um se povesteşte In acele păiţi. Pe lângă
statua zînei Do:hiei făcătoare de bine şi 
dătătoare de ajutor femeilor nenorocite şi 
fugărite de bărbaţi, trâia totdeauna câta o 
bătrână sihastră, ce îngrija de nenorocitele 
ce căutau scăpare în peştera acestei mân­
tuitoare.
în vremile de cari vorbim, trăia o fii- 
hartră cu numele Nona. Ea avea o cerboaică 
îmblânzită, ai cărei pui trăiau pe lângă dînaa. 
Acea cerboaică purta între coarne o mică cruce 
ea semn de a ei îmblânzire şi pe ori-ce 
Btraină, ce rătăcea pe acolo, o conducea până 
la peşteră.
Fugarii Gramen, Humă şi Branda, isto­
viţi de neodihnă şi îndelungă călătorie, tot 
fugind prin prăpăstioşii munţi, se apropiară 
de peşteră. Ajunseră la poteca (e di-adreptul 
ducea în peşteră, care era aşa de aproape, 
încât s’ar fi văzut dacă n’ar fi fost dosită de 
groaznice stânci şi bătrâni copaci. S>î întâl­
niră cu ciuta ce păştea iarbă verde de pe o 
încântătoare pajişte, şi zăiindu-’i crucea dintre 
micile-’i coarne, îndată Ie şi veni !n gând că 
sânt lângă peşteră.
Humă şi Gramen se opriră locului spre 
pază. Gramen pe coastelo unei stânci din 
marginea potecei, ear’ Humă la poalele ei 
priveghiau pe rînd şi pândeau să vadă eau 
măcar să audă dacă Branda a ajuns în peşteră 
şi ce face.
Ea, mergând pe urma ciutei, se trezi 
deodată In peşteiă Ia picioarele Doihîei, căză 
în genunchi, cuprinsă de fpaimă şi de înfri­
coşare la vederea stâncilor, ce stăteau spân­
zurate deasupra copului seu, ca cum ar fi fost 
puBe cu mâna.
Privind cu ochii ţintă Ia fata lui De­
cebal, prefiicută In statue de peatră, după 
a sa rugăciune spre a nu csdă de vie 
în mâna vrăşmaşilor tatălui seu, îşi ridică, 
gândul Ia Dumnezeul creştinilor şi al Româ­
nilor, carelo a scos din multe belele această 
ţeară şi ’i-se rngă ca mai bine să se prefacă 
şi ea îu peatră ca Dochia, decât se cadă In 
mffna Tătarilor ce o urmăreau.
Ostenită do atâta cele grea ce călcase, 
de atâta neodihnă şi ademenită de murmurul
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D espre Seghedin. Z'arul Deutsche 
Zeitung din Berlin publică o scrisoare din 
Seghedin, despre temniţa de stat de acolo. 
Corespondentul ziarului berlinez, un profesor, 
fost închis în Seghedin pentru duel, descrie 
starea de nesnferit a închişilor şi veştejeşte 
în cuvinte aspre politica de Întemniţare a na­
ţionalităţilor, ce o face guvernul maghiar.
Acum se afla „în preparandia reg. ung. 
de pîtrioţi“ —  aşa o numeşte ziarul berlinez
— 5 întemniţaţi, 2 pentru duel şi j  pentru 
delict politic, toţi trei Romanii
O nouă volnicie. încă ni ei nueho-  
tărîtâ în dietă „noua sărbătoare naţională” şi 
deja ministrul Wiassics a şi dat o circulară 
cătră toţi directorii dela şcoalele de stat, con­
fesionale şi comunale, în care dispune asupra 
sărbărei acestei „zile naţionale". Ministrul 
porunceşte, ca de aci înainte în fiecare an se 
se sărbeze în şcoale ziua aceasta. Drept pro­
gram ministrul statoreşte, ca unul din membrii 
corpului didactic se ţină o vorbire despre le­
gile aduse de dieta din 48 şi întărite Ia 11 
Aprilie, apoi despre isprăvile ungureşti din 15 
Martie, despre proclamarea libert&ţei preiei, 
şi a egalităţei de drept, ear’ tinerimea se 
câflte cântece patriotice şi se deelamsze.
N’am av6 rimic de zis, dâcă noua ordo- 
donanţă ar privi numai şcoalele ungureşti. Ea 
însă se adresează şi şcoalelor noastre, pentru 
cari înseamnă o nonă volnicfe.
JEtomănii d in  M oravia. Noi Ro­
mânii avem fraţi in multe ţări, chiar şi în 
Moravia (Austria). Acum se vesteşte, că 
aceşti fraţi, rupţi de mult de câtră noi, ar voi 
Bă se întoarcă la matcă, sâ se aşeze în Ro­
mânia. Eată ce scrie Drapelul'. „Din Moravia 
s’au primit cereri dela vechi colonişti romani, 
despre cari mai ântâiu a scris răposatul Mar­
ţian, de a li-se da pământuri în Dobrogea, 
unde ar dori £e fondeze câteva sate româneşti.
Cererea lor cu anevoe va pute fi împli­
nită, căci se cere o anumită lege, de oare-ce 
până azi ei nu sftnt cuprinşi intre Românii 
cari, după constituţiune, au dreptul simplei 
recunoaşteri".
Ori-cum, e un moment duios acesta, în 
istoria neamului nostru.
Germanisarea Polonilor. Am amintit 
mai înainte despre măsurile cu care guvernul 
nemţesc caută agermanisape Poloni, cumpă-
părăiaşului, ce, revârsându-se din sînul sta- 
tuei, şerpuia prin fiori şi ierburi, adormi fata 
un somn uşor pe stratul de muşchiu.
Pe când Branda îşi odihnea oasele chi­
nuite de atâta trudă, veni Nona, sihastra 
acelor pustietăţi, şi văzând dormind Ia picioa­
rele Dochiei pe această frumoasă nenorocită, 
nu-’i strică somnul, ci şedea veghiând la capul 
ei, aşTeptându-’i deşteptarea, spre a o cercetă 
despre nevoia şi desnădejdea ce a adus-o în 
acest pustiu.
Se trezi Branda din somnu-’i, ce-’i mai 
potolise oboseala, şi văzând pe sihastră lângă 
dtnsa cu blândeţa şi cuvioşia ce îi era zugră­
vite pe faţă, se bucură, că bunul Dumnezeu 
nici aici n’a părăsit-o, ci ’i-a trimis o mân­
gâiere.
Nona leă de mână pe tinără şi mâh­
nită fată şi o duse in o altă peşteră alăturea 
cu a Dochiei, ce era locuinţa sa. Aci, dându-’i 
de mâncare, eare-cari rădăcini şi ierburi hră­
nitoare, precum şi poame sălbatice, ce se fac 
pe acolo, fata prinse puţină inimă şi începti 
plângând cu amar, a-’şi istorisi cu deame-
rându-Ie mobile şi colonisând Germani printre 
Poloni. Prin proiect de lege se cer acum 2 mi­
lioana de maree pentru germanisarea Polonilor.
Desbaterea asupra acestui proiect, ur­
mată ia 3 Martie, ne interesează cu atât mai 
vîrtos, că în mesurile de maghiarisare guvernul 
nostru „liberal* caută a se lua după Nemţi.
îndată la începutul desbaterei un deputat, 
polon ceteşte un aspru protest şi declară, că 
nu ia parte Ia desbalere. Toţi deputaţii po­
loni es demonstrativ din sală. Unii sa de­
părtează de tot, alţii ascultă desbaterea de 
pe galerie.
îa decursul desbaterei unii deputaţi apără 
proiectai, deputaţii Hermanu, Jeckel şi Ehhrs 
sâut contra şi apără pe Poloni, „cari sftnt 
harnici şi luminaţi".
Cu toate aceste proiectul s’a primit.
Din Austria.
— Căderea ministrului Gautsch. — Noul minister 
Tliun. — Stările din Boemia. —
Din Viena ne-au sosit ia sfîrşitul săptă- 
mânei trecute vestea surprinzătoare, că mini- 
terul Gautsch s’a retras şi că a fost încre­
dinţat cu formarea unui nou minister contele 
Thun-Hohenstein. Căderea ministrului Gautsch 
se aştepta, dar’ nu ch’ar acum. Câtă vreme 
a fost el Ia cârmă n’a putut face nimic mai 
hotărlt pentru împăcarea deosebirilor dintre 
popoare şi din pricina aceasta a şi căzut. 
Numai în vremea din urmă a început a faee 
câte ceva: a edat nouele ordinaţiuni de limbă 
şi a conchemat parlamentai austriac pe 21 
Martie.
Dimpotrivă despre contele Thun se ştie 
că e om energic şi tare la voinţă, de aceea 
se crede, că vai pută sta mai mult timp la 
cârmă şi va drege lucrurile înspre bine. 
Vom ved6.
Contele Thun este Ceh, conservator şi 
are inclinaţiuni federaliste (de Înfrăţire între 
popoare), ceea-ce Maghiarilor noştri nu le prea 
place. El ’şi-a compus noul minister.
Cu privire la stările din Boemia se ve­
steşte, că torburările ear’ încep. Studenţii 
nemţi din Praga poartă de nou colorile, cari 
le-au fost oprite şi aceasta a făcut pe Cehi 
să facă demonstraţii. S’au ivit ci o miri şi au 
' fost prinşi mai mulţi. S’au spart ferestrile 
mai multor aşezăminte germane.
nuntul al seu nenorocit pas din casa dragilor 
sei părinţi.
Povestirea nenorocitei sale vieţi sţorcea 
şiroaie de lacremi din vioii ochi, pe sbârciţii 
obrazi ai bătrânei pustnice.
„Taci, draga maicii, zise ea nefericitei 
fete, căci Dumnezeul părinţilor noştri, care a 
încercat atât de mult . pe fraţii noştri Români 
şi ’i-a păstrat veacuri întregi prin nămolul 
liftelor străine, îţi va ajuta şi ţie se scapi 
de urgia păgână şi să-’ţi vezi împlinită do­
rinţa, după atâta amar şi ch;n. Şezi şi te 
odihneşte, căci Dumnezeu e cu noi“ .
înserase de multişor. Nona aşterni pe 
un mindir de iarbă uscată, o blană de urs; 
pe ea se culcă Branda şi aţipi un somn de 
vieaţă dătător; ear’ Gramen şi Humă păziau 
cu credinţă poteca, ca să nu se străsure cineva 
in peşteră, unde dobândise sălaş stăpâna lor.
Gramen priveghia de pe culmea stâncii, 
Humă mai în vale. Deodată zăriră doi Tătari, 
din cei-ce urmăreau pe Branda, înarmaţi până 
în dinţi şi înaintând spre potecă. Gramen
1
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— Cronica anului. — L
Paria, 4 Martie.
Numeral răniţilor din revoluţie îngrijiţi 
în spital e 428. Archiepiscopul a edat cer- 
cular provocând pe preoţi să asculte de gu­
vernul provisor. Despre Louis Filip*) nu se 
ştie nici acum unde e? Unii zic că a debar­
cat în Anglia, alţii zic că a păţit naufraj.
P o jon , 4 Martie.
Vorbirea lui Kossuth a deşteptat entu- 
siasm de nedrescris. El zicea între altele: 
»Poporul e etern şi eternă voim să fie şi 
patria lui, eternă şi gloria acelei dinastii, pe 
care o recunoaştem ca Doamnitoarea noa­
stră. Oamenii timpului trecut vor descinde 
mâne-poimâne în mormânt, dar’ pe descen­
dentul plin de speranţe al casei de Habs- 
burg, Archiducele Francisc Iosif, care dela 
prima sa păşire a câştigat iubirea naţiunei, îl 
aşteaptă moştenirea unui tron strălucit, care 
din libertate îşi contrage tăria... E tare con­
vingerea mea, că viitorul dinastiei noastre e 
legat de unirea în cugete şi simţiri a diferi­
telor popoare din imperiu. Această unire, 
pe lângă respectarea naţionalităţei lor, o poate 
crea numai spiritul constituţionalismului, care 
afiliază şi încheagă sentimentele tuturor. In pro­
punerea mea pornesc din punctul de vedere al 
dinastiei, şi har Domnului, că aceste puncte de ve­
dere e în strînsă legătură cu interesele patriei 
noastre»...
V ien a , 5 Martie n.
Vorbirea lui Kossuth a făcut aici măre 
impresiune. Ziarele o retac, dar’ prin scrisori 
private s’a lăţit îndată vestea ei. Iritaţia con­
tra guvernului creşte mereu.
în Veneto-Lombardia, de când acolo 
nu se mai primesc bancnote se trimite pe 
seama ostăşimei tot la 15 zile câte un mi­
lion în douezeceri.
B raşov , 6 Martie,
»Gazeta de Transilvania* scrie: »Faima 
ce se lăţi pe aici, că episcopul Românilor 
gr.-uniţi ar fi slobozit circular pe la protopopi, 
îndatorator, ca aceiaşi cu jurisdicţiile secuio-
*) Regele alungat al Franciei.
repezi, cu a sa praştie, o peatră colţuroasa 
drepi în capul unuia din Tătari, care căzii 
mort Ia pământ. Tot în acel moment celalalt 
Tătar, ţîntl o săgeată otrăvită drept în spatele 
Iui Gramen. Humă se repezi cu o măciucă 
asupra Tătarului rămas viu, se luară Ia luptă, 
şi se luptară până-ce amândoi se prăbuşiră 
în rîpa prăpăstioasă ce era alături, încât până 
în fondul văii amândoi s’au făcut în mii 
de bucăţi.
Găsirea Brandei.
Perise amândoi Tătarii, perise şi bă­
trânul şi credinciosul Humă; rămăsese însS 
sărmanul Gramen cu otrăvită săgeată în crucea 
spatelor. Să chinuia să ’şi-o scoată, dar’ nu 
putea, ajutor n’avealacine se ceară; îşi mlă­
die mâna, apucă săgeata, însă, vai! o trase 
strîmb şi o rupse; nu mai era chip de scă­
pare cu vieaţă. Tinereţa şi virtutea îi ajutit 
să mai dăinuească cu vieaţă câtăva vreme, 
dar’ puterile li scădeau cumplit de iute, vedea 
el că moartea n’o să întârzie a-’i cere vieaţa, 
şi-’i părea grozav de rău că nu-’i măcar
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maghiare se corespondeze în limba maghiară, se 
adeverează; aceeaşi însă curge din poruncă mai 
înaltă, care se publică şi pe la unele comitate*.
B raşov, 7 Martie.
Azi s’a ţinut examenul din religiune cu 
devii români dela gimnasiul catolic şi cel 
evangelic, aproape 90. A presidiat protop. I. 
Popasu. îmbucurător e, că de astă-dată ca- 
techetul, dl prot. I. Petric, pe lângă lecţiile 
catechetice întreţesîi şi învăţături contra vi­
narsului, după cunoscuta cărticică tipărită şi 
româneşte. O parte a tinerimei se îndatorl 
a nu gusta în vieaţă nici o beutură spirtuoasă.
în publicul ascultător s’a deschis sub­
scripţia pentru cumpărarea mai multor atari 
cărticele osânditoare de vinars. S’a colectat 
îndată 105 florini v.
, Pesta, 8 Martie.
La sosirea corăbiei din Pojon şi ieri a 
aşteptat mulţime mare pe mal. Ştirile, că au­
licii nu vor să între în discuţiunea adresei 
până-ce nu vor afla intenţiunile curţei, au pro­
dus iritare.
— MişeKe, nemernicieI — a strigat Pe- 
tofi, *) auzind de acesta. El era de faţă la 
braţ cu tinăra sa nevastă.
— După ultima numerotaţie Pesta are 
111.492 locuitori.
Braşov, 9 Martie.
Trei sute recruţi dintre cei juraţi acum 
au plecat azi, însoţiţi de musică, la Sibiiu.
Siblin, 10 Martie.
— Azi la IO1/* s’a făcut împărţirea 
de premii între cei distinşi Ia exposiţia indu­
strială, în faţa unui ales public. Erau de 
faţă şi Excelenţele Lor Thesaurarius, comi­
sarul ţărei, baronul Bruckenthal, superintenden- 
tul şi episcopul A. Şaguna. Corniţele naţiu- 
nei săseşti ’şi-a făcut întrârea intimpinat de un 
cor de musică ocasional şi acupâ loc pe o 
tribună, deasupra căreia era icoana M. Sale.
— în frumoasa sală de gimnastică a avut 
loc azi o probă ‘generală în faţa întregului 
consistor. Intre privitori a fost şi comisarul 
ţerei I. Bedeus şi superintendentul.
*) Vestitul poet şi înflăcărat ungur.
Branda, pentru care el s’a jertfit, ca se-’l mân­
gâie într’a lui groaznică durere. Plângea că 
nu-’şi poate vedă pe tatâl seu, bătrânul 
Negrii», pe ale cărui cuvinte cu atâta sfin­
ţenie le-a ascultat; mai amar însă plângea, 
mai adânc suspina şi nu putea se moară când 
îşi amintea că jerfeîe ce a făcut şi chi­
nurile ce a înfrânt, el şi tatâl seu, nu vor 
da roadă.
Plângea cu hohot că Doamna Românilor va 
că(16 In mâna duşmanului, fără să ştie el că 
Bogdan venise, că Tătarii fusese bătuţi şi 
alungaţi, că Haroboe fusese omortt.
Trăgea de moarte lungit în poteca ce 
ducea spre peştera Dochiei, gura ’i-se încle­
ştase, limba ’i-se legasej însă cunoştinţa tot 
nu 'şi-o perduse, când eată şi Bogdan, ce 
rfisbătnse codrii în fuga mare căutându-’şi 
mireasa răpită, sosi cu cetaşii sei şi cu Biha- 
strnl Coma.
Dădii peste Gramen pe care II cu­
nosc ii îndată, după apusele lui Negrilă, că 
acesta trebuia să fie unul din tovarăşii de
Din Bucovina.
Vrednicul deputat al ţăranilor români 
(curia Y.) din Bucovina, Dr George 
Popovici continuă a ţină adunări cu 
alegătorii sei. în adunarea dela Bădăuţi 
a vorbit earăşi foarte frumos. Din vor­
birea Ini dăm pe scurt cele-ce a spus 
dînsul despre duhul român din Viena şi 
despre limba română. Din adevărurile 
rostite de el multe se potrivesc şi la noi 
şi din ele învăţătură putem trage.
Eată ce a zis dl Dr. Popovici:
Clubul român parlamentar din Viena s’a 
afirmat hotărît şi franc. Clubul va păzi ca 
credinţă interesele româneşti. Mai mult încă. 
Va interveni cu inimă. El a părăsit vechiul 
şi răul obiceiu bucovinean a ascunde româ­
nismul sub o manta oareşi-care. EI s’a pus 
deschis pe o basă cutat naţională. Dl Popovici 
promite că această bssă va rămână neabătută. 
Poporul român In Bucovina trebue se arete, 
că nu e o clasă da robi, ci un neam băştinaş, 
care îşi are vrednicia în drepturile sale. Noi 
nu trăim aici din mila nimărui. De aceea în 
ale noastre trebue să mergem cu curajul, 
cu tăria omului ce ştie, că are putere înrădă­
cinată în ţeară, şi drepturi vec hi: Să aruncăm 
în noianul uitărei urîcioasa zicală: capul ple­
cat sabia nu-’i taie. Sabia atîrnă ameninţător 
numai asupra făcătorilor de rele, ear’ noi 
umblăm calea dreptăţei. Clubul român îşi va 
face datoria, dar’ şi alegătorii să ’şi-o facă. 
Se lupte fiecare voiniceşte Ia locul unde e 
pus. Să nu cedeze nici un pas. Să lupte 
pentru dreptul de a trai ca Român şi nu 
altcum, pentru de a trage foloase culturale ca 
Român si nu altcum.
Românii plătesc birul din sudoarea feţei 
lor. E greu câştigat banul ce trebue fe-’l 
dee. Dar' banul e bun şi bine primit. Dacă 
e aşa, sllntem în drept se cerem ca şi aşeză- 
mintele ce se fac, fă fie bune şi folositoare 
nouă: se fie româneşti. Altcum poporaţiunea 
română e amar strîmWtăţită. Fiind direge- 
torîile pentru popor şi nu întors, trebue fie­
care, ce mănâncă pâne din banii româneşti să 
ştie limba română, fie el căpitan sau profesor, 
perceptor sau scriitor comunal. Copiilor noştri, 
ce vreau să între In şcoli mai înalte Ii-t,e cere 
cunoştinţa limbei germane. Copilul german 
păşeţte liber înainte; al noBtru are a învinge
fugă ai Brandei. îl întrebă, dar’ muribundul 
nu răspunse nici o vorbă, ci cu ochii plini 
de sânge şi de lacrămi ti facti cu mâna semn, 
arătând spre peşteră. Se uită Bogdan în 
dreapta şi In stânga, dar’ pe celalalt tovarăş, 
Humă, nu-’l vezîi, căci el perise în luptă cu 
Tătarul, apăr§nd poteca.
Ca un fulger trecii prin mintea lui 
Bogdan ideea de vre-o nouă primejdie, Lasă 
pe muribundul Gramen, tn paza unui cetaş al 
seu, să-’şi dee obştescul sfîrşit, ear’ el cu 
călugărul Coma şi cu eeialalţi tovarăşi se duce 
iute Bpre peştera Dochiei, să-’şi găsească 
Domniţa, dar’ nu găsi nimic.
Trist, gânditor, sfărtmat de oboseală şi 
de năcaz, şezii binişor jos în peşteră pe muş- 
r chiul răcoros dela picioarele Dochiei. Rupt 
de osteneală, adormi o clipă. Fel de fel de 
visuri îi frământau creerul, unele mai măreţe 
decât altele.
Pe cănd mintea lui se plimbă prin lumi 
străine, ear’ trupul ’i-sq odihnea în casa fetei 
strălucitului Daceba», sihastrul Coma cercetă
mai ântâiu greutăţi enorme. Cum eS na fie 
întrecut do cel dintâiu? Germanul poate do­
mina In ţeară în toate. Limba lui e cea a 
diregătoriilor. Românul cu limba Ba trebue 
să rămâe mut şi neajutat In ţeara aceasta, pe 
care strămoşii au ţinut-o cu Babift şi au 
ffioţit-o cu sânge şi suferinţi. Un Român 
verde din Arbore sau Horodnle de s'ar muta 
In Chino, mai că tot atât de mult folos ar 
avă de limba sa acolo, cum II are aici. Să 
ne mirăm că nu putem înainta, dacă toate în­
tocmirile culturale, care stlnt In ţeară, nu ne 
sQnt accesibile din cansa limbei. Ia un peşte 
din apă şi pune-’l pe un strat mândru şi dulce 
de flori. Ce folcs va avă el? Aşa si noue, 
ce ne ajută aşezămintelo şi propăşirile, 
ce te fac,dacă nu ne putem folotl de 
ele, pentru-că nu sflnt în limba noastră. 
Eată do ce biet Român săracul tnapoi 
tot dă ca racul. Nu pentru-că n’are talent 
sau nu pro strguinţă. Poporul nostru are cua- 
lităţile rasseî latine. Dară e pus ca peştele 
înaintea unor bunătăţi de care nu poate trage 
folos. Să ni-se dee aşeşăminte în limba noa­
stră şi se va vedă cum vom ajunge vlrful în 
calea culturei. Lupta pentru românismul în­
tocmirilor publice la noi In ţeară e sfântă. 
Dela isbânda oi attrnă viitorul noslru, bună­
starea noastră economică. Jertfele cele mai 
mari trebue adese din partea naţiunei pentra 
a duce la capăt acest lucru.
S C R IS O R I.
„Nici un ac dela Jidani“.
Babţa (SSIaglu), la B Martie n. «.
Onorată Redacţiune!
Cu multă bucurie vin a vă raporta în­
vingerea ce o am făcut asupra cămătăriei prea 
mare a Jidani?or din comuna Babţa.
încă din bună vreme Jidanii de aici — 
frei la număr —  care de care ’şi-au adua 
Joumbacor?, umplâadu-’şi locuinţele cu de acela, 
ca se aibă de unde provedă pe Româncele 
noastre, ştiind, că cânepă n’au prea avut.
Au şi început a cumpăra unele, dar’ cu 
un preţ de totclai mare. Urzeala cu 3 4. 
70 cr.j băteala cn 2 fl. 70 cr. pe aşteptare, 
până la. 1 August c. n.
Comitetul „Societăţei de cumpătare" din 
loc mă roagă, ca să exoperez bumbac, dela 
societatea comercială „Concordia“ din Sibiiu.
prin împrejurimi şi dete de Branda în chilia 
de peatră a pustnicei Nona. O Icâ de mână 
şi împreună cu Nona o duseră în peştera 
Dochiei, unde Bogdan, mirele ei, îşi odihnea 
obositu-’i corp de atâta truds. Bogdan, se 
trezi din lungu-’i şir de visuri, ear* dinaintea 
sa văzu o minune neaşteptată, pe pust­
nic, pe sihastră şi pe ceea-ce o căuta, pe 
Branda.
Cu ochii plini de lacromi de o bucurie ne 
mai auzită, sihastrul Coma încredinţa pe 
Branda lui Bogdan, binecuvSntându-’i. Pust­
nica Nona, păzitoarea zinei Dochia, rămase 
tn această peşteră, ear’ Bogdan cu iubita sa 
mireasă Branda şi cu neadormitul pustnic 
Coma, se depărtară pe potecă spre locul unde 
puţin mai tnainte văzuse pe nenorocitul Gramen, 
trăgând de moarte. Găsi aci păzitorul, ce-'l 
lăsase, însă Gramen era mort; faţa Iui nu 
era posomorită, ci veselă, căci Dumnezeu pă­
strase o Bchinteie de vieaţă în tropul seu mai 
mort şi nu-’i laaso încă mintea când sosi 
Bogdan cu sihastrul şi cu eeialalţi In căutarea 
Brandei.
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Am scris în această privinţă direcţiunei acelei 
soeiutăţi, ca se ne aviseze despre preţul bum- 
bacuîui, la ce on. direcţiune îndată ne-a şi 
avisat despre preţul bumbacului şi că : urzeala 
albită nr. 16 ni-o dă cu 2 fl 40 cr., băteala 
cu 1 fl. 80 cr. cu aşteptare pe trei luni, îm- 
părtăşindu-ne, că dacă Ia trei luni nu vom 
pută trim?te preţul, avem de a trimite 6% 
procente înainte şi cambia nou pe alte trei luni.
Răspunsul Îs epistolele mele, primit dela 
on, direcţiune a „Concordiei" ’l am adus la cu­
noştinţa primarului din loc, dl Traian Brân- 
dusan, care îndată a avisat locuitorii comunei 
ca sg se înscrie toţi aceia cărora le trebueşte 
bumbac. S’au înscris 88 inşi, cerând dela 
„Concordia* 116 pachete urzeala şi băteala.
Jidovii rîdeau de toată treaba noastră, 
zicând, că n’avem noi credit, ca şi ei.
în 28 Februarie a. c, n. ne vine avisuJ, 
că bumbacul cerut ne-a sosit la gara din Su- 
purul-de-jos. Supărare în fiii lui Israil, bu­
curie mare în Românaşii noştri!
în 1 Martie am adus bumbacul; câţi 
ne-au vezot de prin Supur, Cor ord etc., toţi 
au lăudat hărnicia noastră
în 2 Martie n. 'l-am împărţit pe Ia 
muieri; fiind cu toţii veseli, că din pachetul 
de urzeală le-a remas în pungă 1 fi., ear’ din 
băteală 60 cr. v. a. ' :. . . ,
Tot în ziua de 2 Martie n. nou? arândaş 
mă acusa la primăria comunală, că am dat 
bumbac fără de a avă licenţă (ipar, cum zicea 
el). Casa primarului era plină de oameni, cu 
toţii s’au apucat cu gura de el, de nu ştia 
bietul ce să spuie.
Adusul bumbacului şi svlrcolirea Jida­
nilor va avă urmări bune în comuna noastră. 
Românii noştri cer să le aducem tot de ce au 
lipsă dela „Concordia" şi zic că dela J dani 
nici an ac nu vor cumpăra.
Zilele aceste ne-am sfătuit a întemeia o 
însoţire de consum, care dacă se va pută, fă 
fie filiala societăţei comerciale „Concordia" 
din Sibiiu.
Români din patra unghiuri! Să nu ne 
lăsăm supţi de lipitorile satului. întemeiaţi 
peste tot locul societăţi de cumpătare ţi de 
consum (negoţ) şi nu vă lăsaţi pradă răuvoi­
torilor a tot ce e creştinesc şi românesc.
Gavriil Aluaş,
învSţ&tor ţi notarul „Societăţei de cumpătare".
Muri rîzând şi vesel că nu ’i»a fost 
munca înzădar, căci Dumnezeu ’i-a ajutat să 
vadă pe Bogdan, Domnul Românilor şi stîr- 
pitorul liftelor străine.
A plâns Branda corpul sărmanului Gramen, 
mântuitorul vieţei sale; a plâns şi Bogdan pe 
eel-ce 'i-a scos din atâtea primejdii pe mi­
reasa sa.
A plâns şi sihastrul Coma pe Gramen, 
bunul Român, care pentra doral şi iubirea 
ţărei sale şi a tuturor Românilor ’şi-a pus 
Yieaţa In primejdii atât de mari. O movilă 
şi o cruce, s’au ridicat peste trupul marelui 
şi banului Ia inimă Român, Gramen, şi Brand8, 
plângând pe al seu mântuitor, împleti o cunună 
de stejtr bătută cu floricele albastre numite 
„mu mă uita*, apoi udânda-o ca ale sale 
ferbinţi lăcrămi, suspinând, ’i-o puse pe 
mormânt.
Nu treci mult şi un mic schit de călugări 
se făcii aici, unde bătrânul Negrilă, tatăl lui 
Gramen, îşi petrecii ta pace şi în linişte 
rămăşiţa zilelor sale.
Soartea învăţătorilor noştri.9
Vameş-Odriheiu, 28 Februarie e.
Onorabilă Redaeţiune!
Subscrisul servess ca învăţător-cantor Ia 
şcoala gr.-cat. din Vameş-Odriheiu, comună 
ţinătoare de protopopiatul Ibaşfalăului, din 
toamna anulai 1894, unde am venit pentra 
mântuirea acestei şeoalp, care era ameninţată 
prin aceea, că chiar în toamna acelui an 
societatea „E. M. K. E.“ din Cluj a desclrs 
aici o şcoală, pa care a înzestrat-o cu toate 
cele-ce se poftesc din belşug, şi pe înveţător 
plătindu-’i cu plată de 400 fl., cortel şi altele 
trebuincioasa. ,
Salarul mea, să zicem că e de 300 fl., 
se plăteşte în rate nenumărate, fiind scos din 
repartiţie. Dar’ apoi cu cât năcaz, potcă şi 
amărăciune se scoate, ferească Dumnezeu, nu 
de „voeu, ci de „nevoe“, cum e la noi în multe 
Iosuri.
Dovadă împrejurarea, că şi până acum 
am salar nescos încă şi din anul prim al 
venirei mele aici, apoi din anul acesta 
încă nici vorbă.
Apoi, ca şcoala te fie înzestrată barem 
cu cele mai trebuitoare unelte de şcoală, 
Dosmne apără, ea sărmana e pe treapta cea 
mai de jos, şi în această privinţă, ca* cea 
mai de rînd casă din sat.
Şi cu toate acestea, după. putinţă, am 
luptat ca toate neajunsele aproppe patra ani 
de şcoală fără şovăire, dar’ ca neasămănate 
greutăţi pentru mine şi cu perderi şi morale 
şi materiale.
Numărul poporului nostru e aproape de 
o sută familii, ear’ a poporaţiunei de naţio­
nalitate magh;ară 20—25 familii, pentru cari 
numita societate zideşte o şcoală cu 3000 fl., 
care pe toamna viitoare are să fie isprăvită 
cu totul şi în ea să înceapă învăţarea pe anal 
şcolar viitor.
Salarul învăţă torului încă se va sul Ia 500 fi., 
care pentru 25— 30 şcolari ce cercetează 
această şcoală, e frumoasă răsplată tn vre­
murile acestea scumpe de bani.
Am scris aceste numai pentru aceea, ca 
să cunoască lumea, cum s (intern noi învăţătorii 
români răsplătiţi pentra ostenelile noastre, şi 
cam ajută alţii cansa şcoalei peste tot.
Toma Simu, înv. gr.-cat.
Producţie şi petrecere- în Alba-Iulia.
Alba-Iulia, 25 Februarie c.
Stimate Dle Redactor l 
Tinerimea română econoamă din A!ba- 
Iulia a aranjat în 12 Februarie n. o petre­
cere împreunată ca teatru şi cântări. S’a 
jucat mai ântâiu piesa teatrală „Nunta Ţără­
nească6. Rolurile le-a jucat juna Măria An- 
ghel ca mireasă, Ioan Cormos ca mire, Au- 
gustin Batenzan ca preot, jueârdu-’şi fiecare 
rolurile foarte bine. Peneş „C. rcanul" şi „Turcu® 
au fost cântate de Ioan Cioncă şi Silvestru Cium- 
brudeari. Cântarea turcească cât şi vorbirile am 
fost predate atât d3 bine de cătră Silvestru 
Ciumbrudean, încât au încântat întreg publicul.
„Dogele, cântare Italiană în campo“ a 
fost cântată de Iuliu Timişan, Ioan Cormos, 
Ioan Barcută, George Lăncrsjan şi Nicolae 
BSrdaşiu; asemenea a reuşit foarte bine, mat 
ales că a fost cântată ca cuvinte italieneşti.
în „Anunţata, sârmana pescăriţă", joc dela 
Veneţia, a jucat cu dibăcie d-şoara Laura Stanciu.
îa piesa „Favoriţa regelui" a jucat 
Eva Stain ca favoriţi regelui, Ioan Cioncă ea 
rege, Ioan Cormos ca soldat. Augustin Bitenzan 
Ioan Muică, Vasilie Cormos în rolul d8 călugări.
Er „Iţigevreul" ’l-a predit Ioan Cioncă, că- 
rcia atât de bine ’i-a şezut în costumul cel jidovesc 
şi atât de biae a predat piesa, în *ât !a doriaţa pa- 
blicului a fost silit să-’l repeteze. Eur’ în fine s’a 
jucat „Câluşerul“ şi „Bătuta“de mai mulţi tineri.
Seara de 12 Februarie a fost o seară 
plăcută atât pentru inteliginţă, cât şi pentra 
poporal din Aiba-Iulia, şi ne bucurăm, văzâad 
că şi ţăranii noştri dau semn® de înaintare.
Că petrecerea aceasta a ţinerilor ţărani şi 
ţărance a reuşit atât de bine, meritul cel mai mare 
îl are Antoniu Cricovean, care a fost conducăto­
rul, lor, şi ’şi-a dat mare silinţă ca petrecerea se 
reuşească. Dorim ca să vedem în tot anul câte
o astfel de petrecere din partea tinerilor ţărani.
Cu acest prilej au binevoit a suprasolvi 
următorii: Petru Cirlea, comerciant 80 cr.; 
Antoniu Murăşan, oBpătar 1 fl. 40 cr.; Dr. Ale*. 
Fodor, 1 fl. Teodor Aoghel, econom 80 cr.; 
Simeon Moldovan, proprietar 60 cr.; Vasilie 
Vaida, 30 cr.; EvaVaida, 30 cr.; JohmStain,
60 cr.;Maria Raţiu, 30 cr .; PetruCadar 50 cr.; 
Ilie Man 20 cr.; Ioan Cricovean 10 cr.; Ioan 
Câmpean 10 cr.; Alex. Aron 10 cr.; Izsaki 
Sâudor 10 cr.; Victoria Timişan 40 cr.; Nicolae. 
Rusan 10 cr.; George Bărdaşiu 10 cr. —  cărora 
şi pe această cale le aducem mulţumită, i . s .
Mirii Bogdan şi Branda s’au dus la | 
Boureni, ande au Bărbătorit îndoită sărbătoare: I 
a nunţei şi a liberărei patriei străbune de 
barbarii cari o cutreerase şi o pustiise In timp 
de Bate de ani.
Tătarii şi alte neamuri străine, alungaţi 
fiind de cătră Bogdan-Dragoş-Vcdă, îndată 
multă românime, prieteni şi casnici de ai Iui 
Bogdan, chemaţi fiind de cătră el, au venit 
şi s’au aşezat în pământul Moldovei, pustiit 
de barbari.
Bogdan a domnit cu multă dreptate şi 
blândeţe câţiva ani, ear’ după dînsul au venit 
pe scaunul Moldovei, ficiori şi nepoţi de 
ai lui mai multe rînduri de armaşi, sub 
cari toţi Românii s’aa unit, aa împoporat 
ca din nou această ţeară mândră şi fru­
moasă.
Din neamul Iui Bogdan au eşit alţi 
Domni pentru ţeară, mari, viteji şi buni.
Aşa, iubire cetitor, au muncit cu sudori 
de sânge strămoşii noştri de au apărat acest 
pământ pe care noi îl arăm şisămănăm; stră­
bunii noştri nu s’aa lăsat a fi amăgiţi de 
prieteni de prin prejar şi s’au pus împotrivă-Ie 
cu cuvântul şi cu arma de ne-au lăsat nouă, 
ficiorii lor, acest pământ mănos şl frumos* 
dar’ ne-au lăsat şi grija să-’l păzim că al 
nostra sânge, ca neatins şi nerăşluit, ca a 
noastră voe, eă-’l lăsăm urmaşilor noştri.
Să ne iubim ţărîna în care zac oasele 
părinţilor noştri.
Să ne Învăţăm copiii să-’şi iubească că­
minul şi vatra pe care aa crescat şi mai bine 
se moară pe câmpul luptei, decât s’o vadă 
in mâna străinului. Să ne iubim ţeara prin 
care sângele moşilor noştri a curs în şi­
roaie, apărându-o, ca să fim vrednici urmă­
tori ai lor.
Să vrem a arma pilda frumoasă, ce ne-as 
lăsat-o bunii noştri, şi vom pută.
Din „Albina". 1. 3f. Ciocan.
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Bourul sau zimbrul,
— Vezi ilustraţia. — ,
In „Povestea Iui Bogdan Drrgoş şi a 
Bourului", ce o publicăm în foiţă, am văzat 
că căpetenia Tătarilor, Haroboe, e numit bour, 
din pricină că el era sălbatic şi crunt, ca 
an' bour. ‘ : ' '
în numerul de faţă dăm chipul unui 
bour. Bourul sau zimbrul, numit şi bieon, 
e£te un fel de bou aS’batic, care trae^to în 
codri străvechi, prin locuri neumblate. ‘El e 
cocoşat în partea dinainte a spatelui, sre franto 
Iată şi bulbucată şi coarne mici; ’ trupul îi 
este acoperit cu păr mare, de co'oirâ sură- 
negrie.
Sflnt două feluri de, bouri sau bifoni. 
Unul american, care are capul mare, butiicănos 
şi coarnele ti sflnt mai groase Ia rădăcina. 
Acesta. trăeşte prin stepele Americei demesză- 
noapte în cirezi, Odinioară se aflau a  uiţi 
bouri In America, dar’ , acum Ie-a scăzut nu- 
măruî,.fiind prigoniţi de vânători. ,
Celalalt soiude bouri este bourul euro- <' 
peab.‘ Acesta este cel mai mare dobitoc 
sălbatic al Europei* Mai înainte era lăţit prin 
pădurile Europei de mijloc şi 
la noi în Carpaţi.
E ştiut, că tradiţia ne 
spune, că Dr«goş, întemeie- 0j 
torul Moldovei, a rătăcit prin , 
codri la vânătoare de bouri.
De aceea se zice, că s’a pus 
In marca Moldovei capul unui 
bour sau zimbru.
Cu vremea însă în CîiV , 
păţi s’a tot împuţinat,’ şir s’a _ 
stîrpit de tot, cum şi în alte 
părţi ale Eurcpai. în ArdeaJ 
cel din urmă bour a fost 
puşcat la 1762 In pădurile .
Bârgăului. Da atunci pe Ia . 
noi nu s’a mai vezut. Astăzi 
să află Mimai în Caucsz şi 
In Lituania (Rusia, In pă­
durea împărătească dela Bje-, 
lovje?)- Aici e oprit a-’f  
vână, "voind astfel’ guvernul - 
rnsese ca să nu se stîrpeaseă • 
ca totcl, ci de nou se Be 
sporească.
PARTEA ECONOMICĂ.
Ce însuşiri ar trebui se întrunească 
o grădină de legumi? -
Cea mai de căpetenie cerinţă a unei 
grădini de legumi este posiţia ei, adecă 
să fie aşezată în faţa soarelui —  spre 
mează-zi —  şi scutită de vânturile răci 
de mează-noapte prin dealuri, zidiri Înalte 
sau arbon ; pentru-că în astfel de grădini 
ltgumile se desvoaltă mult mai în grabă 
şi mai bine. ■ .
A  dona cerinţă este: pământul gră- 
dinei să fie bun. Un pământ lutos, care 
în timp de secetă să prea Întăreşte, prin­
zând scoarţă, precum şi pământul tare 
năsipoa şi petros, nu sfint destul de po­
trivite pentru cultura legumilor. Dar’ bun 
ori rău pământul şi mai mult ori mai 
puţin potrivită posiţia, economul trebue 
să-’şi lucreze grădina sa, Bilindu-se a în­
drepta elj prin luminile ştiinţei, ceea-ce 
Dumnezeu a lăsat să ese mai puţin de- 
săvlrşit din facerea mâuilor .sale.
• Pentru-că nu c îndoială, câ prin lu­
crarea sa stăruitoare şi cu pricepere, omul 
a făcut ,şi face minuni In pământul cel 
mai Bterp,
Tocmai de aceea între cerinţele de 
căpetenie se numără şi ştiinţa grădină­
ritului, cu ajutorul căreia se pot produce 
legumi mult mai multe şi mai bune latr’o 
grădină cu pământ mai slab, decât fără 
acea’ ştiinţă în grădina cu cel'mai ales 
pământ. ’ Căci cel’ pricepător la ale legu- 
măritului ştie cum să-’şi îmbunătăţească 
pământul, ştie când şi cum să sape, să 
gunoiască, să samene, să >. plivească, să 
ude, să răsădească, să aleagă cele mai 
bune soiuri de legumi ş. a.
, Cerinţă de căpetenie este şi închi­
soarea de toate părţile, ca astfel grădina 
să fie scutită d e . stricăciunea, pe ’i-ar 
put& o" pricinul animalele. , .
Apa la îndemână pentru udat —  
dacă se poate chiar o fântână, în grădină 
:—  este deasemenea o mare binefacere 
pentru ori-ce grădină.
Săpatul mai adânc, câ în câmp, încă 
este de neapărată trebuinţă. 1
La aceste se mai adauge guhoirea.
, Rigolarea grădinei.
Cu, o săpătură numai atât de afundă 
cât e s . . p. arătura, ce se face de obiceiu 
cu . plugul, grădinei nu ’iTe de ajuns, pen­
tru* că cea mai mare parte a legumilor 
au lipsă de o pătură adâncă, ca să se 
poată desvolta îndeajuns; ear’ de altă 
parte, pentru-că numai cu chipul acesta 
se vor pută produce legumi multe în loc 
puţin, cum sfint mulţime de grădini.
Tocmai de aceea, cine doreşte să-’şi 
întocmească grădina de legumi după toate 
cerinţele, va trebui neapărat s& rigoleze 
pământul din ea.
Rigolarea se face astfel: la o mar­
gine a grădinei se sapă un şanţ de
32— 50 centimetri afund şi de 2 metri 
larg, ear’ pământul săpat se aruncă dea- 
lungul săpăturei înspre marginea grădinei. 
Isprăvind şanţul acesta, săpăm un al 
doilea, tot aşa de afund, aruncând pă­
mântul din el în cel dintâiu şi chibzuind 
ca atunci când e gata, şanţul al doilea, 
cel dintâiu să fie astupat. în modul 
acesta se urmează mai departe până-când 
s’a săpat întreg locul menit pentru culti­
varea legumilor. La Bflrşit rămâne un 
şanţ gol, care să umple cu pământul scos 
din şanţul cel dintâiu, —  care pământ 
a rămas grămadă Ia începutul săpăturei 
şi trebue cărat în şanţul diu urmă. Tim­
pul cel mai potrivit pentru rigolare şi 
gunoit este negreşit toamna, dar’ se poate 
face şi iarna, când pe economi nu-’ i îm­
bulzesc alte lucruri. .
De sine se pricepe că rjgolatul nu 
se face in tot anul; dar’ săpatul afund 
cu un arşeu (hârleţ) bun se cere să fie 
făcut an de an.
Gunoirea grădinei. 
Dela gunoirea în regulă 
a grădinilor atîrnă în mare 
parte desvoltarea legumilor 
şi folosul ce ele, aduc; Gu­
noiul, ce se întrupează gră­
dinilor, trebue să fie po- 
trivit cu'natură pământului 
. din ele. , .
Gunoiul vitelor cornute 
. şi al oilor este bun pentru . 
, ori-ce soiu de pământ. 
Cel de cai e mai potrivit 
pentru pământul lutos, care 
e mai rece. Gunoiul de 
cai, amestecat cu cel de , 
porci, de asemenea e un 
gunoiu destul de bun.
Cel mtţi bun dintre toate 
soiurile noastre de gunoiu 
este cel de galiţe: găini, 
........ porumbi şi curci...................
Pe la oraşe se gunoiesc multe din 
legumăriile cele :. mari cu excrementele
omului. ,• • < i. < . . •. ‘ 1 '
împărţirea şi întocmirea grădinei.
Ori-ce grădină trebue nu numai să 
aducă folos, dar’ să şi placă ochilor şi 
inimei. Ca aceste scopuri să se poată 
ajunge, e de lipsă o întocmire şi împăr­
ţire cât mai potrivită.
De regulă prin mijlocul grădinei, 
de-alungul se face o cale mai largă sau 
mai ângustă, până la \l/ t metru sau 
chiar şi atât de lată, ca să poată umbla 
cu înlesnire şi carul pe ea. în grădini 
mari se fac astfel de căli şi pe de laturi. 
Ele trebue să fie la mijloc mai . ridicate 
şi să se acopere cu năsip. ,
Pe de marginea căilor se sădesc 
agrişi, strugurei (rosinchini), viţă de 
viie ş. a.
Peste tot grădina se împarte In 4 
părţi. Aceste se împart —  dacă e de
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lipsă, —  în table şi tablele in straturi. 
Straturile s6 fie de câte 1 m. şi 20 cm. 
late şi cu un cap al lor cătră calea 
din mijloc.
Se ştie, că sfimfinând tot aceleaşi 
bucate în un loc, nu le prieşte, tocmai 
pentru aceea se samfină şi îu câmp odată 
cucuruz, îh alt an grâu, apoi se lasă 
ogor ş. a. Tot aşa stă lucrul şi cu legu- 
mile; nici lor nu le merge bine, sfimfi- 
nând an de an în acelaşi loc s. p. tot 
curechiu sau alt soiu de legumi.
Una din tablele numite ale grădinei 
se gunoieşte, şi în anul, în care s’a fâcut 
gunoirea, se cultivă: curechiu, (varză), 
călărabe, sălată ş. a. legume cu frunza 
lată. în anul al doilea se cultivă îu ea
—  fără a o mai gunoi —  ceapă, cartofi, 
morcovi, pătrânjei, ridichi, sfecle, napi, 
crastaveţi, pepeni ş. a. ; ear’ în al treilea 
an —  tot fără gurioiu —  se cultivă: 
fasole, mazfire, pătlăgele ş. a. în tabla 
a patra se fac straturile calde şi se lasă 
loc pentru plantele, cari sfi ierneze în 
pământ şi rfimân mai mulţi ani în acel 
loc s. p. sparga, fragile ş. a.
Deci şi in grădină trebue sfi se 
ţină1 rînd şi seamă; la din contră totul 
e o muncă aproape zădarnică.
Straturile calde.
Unele legumi se seamfină de-adreptul 
în straturi; altele trebuesc sfimfinate în 
straturi calde, făcute în timpul iernei, şi 
crescând până la o anumită mărime, se 
sădesc în straturile, unde au sfi se des- 
voalte deplin.
Straturile calde se fac de regulă în 
această lună (tn Febrrarie). Spre acest 
sfîrşit se alege un loc în faţa soarelui, 
scutit de vânturile de cătră mează-noapte. 
Aici se sapă o groapă in patru laturi, a 
cărei lărgime bS fie 120 cm., ear’ lun­
gimea după-cum cere trebuinţa şi afun- 
zimea de un metru. în ea se pune gu- 
noiu păios de cal, care trebue scuturat 
ca sfi se aşeze deopotrivă şi pe urmă 
călcat cu picioarele. Gunoiul vitelor cor­
nute nu ţine căldură ca cel de ca l; dar’ 
totuşi se poate folosi şi el.
Umplându-se groapa cu gunoiu, de 
margini se închide cu un rînd de scân­
duri, ear’ partea de cătră mează-noapte 
are sfi fie mai ridicată ca sfi se poată 
sori cât mai bine întreagă suprafaţa stra­
tului. Peste gunoiu se pune o pătură 
de pământ bun, in grosime de o palmă. 
Grădinarii pricepuţi se îngrijesc de cu 
toamnă ca sfi aibă la îndemână pământul 
trebuincios, pe care 11 cern şi îl acoper 
cu gunoiu ca sfi nu îngheţe. Pământul 
acesta trebue luat dela suprafaţă şi nu 
din afunzime.
Peste scânduri se pun ferestre anume 
de sticlă şi în jurul scândurilor gunoiu, 
ca sfi ţină cald, La o sfiptfimână pă­
mântul este aşezat îndestul şi se poate 
sfimfina.
Unii fac greşeala că seamfină’ prea * 
afund, stricând prin aceasta foarte mult. 
Sfimânţa sfi nu fie acoperită cu o pătură 
mai groasă de pământ decât e de doufi- 
ori mărimea ei. Sfimânţa odată sfimgnată, 
stratul trebue ţinut în stare umedă, udân- 
du-’l cu apă domoală —  nu rece» 5 ' *
După-ce leguiăile au rfisărit, pe timp 
frumos li-se lasă aer curat, ceea-ce se 
face prin ridicarea de o parte â ferestrilor.
Cil ajutorul straturilor calde se ajunge 
în oraşe la .lţgami timpurii, ceea-ce ar fi
o mare binefacere şi pentru săteni.
Rassele (soiurile) mai de frânte ale Yitelor.
(Urmare şi fine). ' ■ ■ '
6. Zebu.
Zebu din India e cocoşată, având 
pe spinare o ridicătură sau doufi, cari 
cumpănesc până la 25 chlgr. Prin încru­
cişare repeţită cu alte rasse de vite, zebu 
îşi perde cocoaşa. Mărimea zebelor e 
foarte deosebită, dela mărimea unui ber­
bece până la a unui bou zdravfin de ai 
noştri. Zeba este scurtă şi groasă, dar’ 
iute şi sprintenă ca şi calul, poartă pe 
spate greutăţi de câte 400 chgr., suindu-le 
pe munţi. Se întrebuinţează în bătăi în 
locul cailor. De lapte ştiut foarte slabe.
Din cele arfitate până aici se poate 
vedâ, că vitele sânt de foarte multe rasse 
(neamuri); ear’ dintre soinri —  trebue 
sfi o spunem —  n’am pomenit decât un 
numfir de tot neînsemnat.
Prin încrucişare, unele soiuri s’au 
desvoltat de minune, devenind ne mai po­
menit bune de lapte, sau puternice pentru 
muncă, sau grase într’un mod deosebit. 
Toate aceste trei însuşiri însfi nu s’au 
putut aduee la culmea disvoltărei în aceeaşi 
vită, ci numai una sau cel mult doufi.
La vite încă se potriveşte zicătoarea 
poporului: „nu pot fi şi cu oufi şi cu 
pui şi cu cloşca grasă“ .
Tocmai de aceea economii pricepuţi 
se gândesc bine de timpuriu la ţînta, ce 
voesc sfi o ajungă prin prăsirea vitolor. 
Cei-ce vor sfi aibă . peste toate vite bune 
de lapte, se vor nisul în această privinţă, 
câştigându-’şi altfel de soiuri şi îmbună- 
tSţindu-le tot în această direcţiune. Cei-ce 
înainte de toate au lipsă de vite tari, 
bune de muncă, îşi vor îmbunătăţi soiu­
rile de vite, cari corespund acestor însu­
şiri şi tot aşa vor face şi cei-ce au în 
vedere în locul ântâiu —  sfi ajungă la 
vite mari, cari se îngraşe bine.
Ca în toate ramurile economice însfi 
aşa şi cu privire la îmbunătăţirea soiu­
rilor de vite sântem foarte departe de 
ţînţa, care neapfirat trebue sfi o ajungem 
şi spre care avem să păşim tot mai înţe- 
lepţeşte şi mai cu înteţire.
„Reuniiinea1 română de agricultură din 
comitatul SiMiului“ ,
’ ÎSaport
despre a VlII-a exposiţie de vite, aranjată da 
„Reuniunea română de agricultură din comitatul 
Sibiiului“ în Boiţa.
Onorabil comitet ţ 
La insistenţa fruntaşilor îaudabilei co­
mune Boiţa, exposiţia de vite anuală, proiec­
tată pen'ra primăvara anului c., nu s’a ţinut 
'decât la 5/17,0:tomvrie tr. Motivul amînărei 
exposiţiei până pe timpul de toamnă a fost 
lipsa de nutreţ din 1896, resimţită In 1897, 
cum şi puţina orientare a celor admişi cu vitele 
lor, asupra scopurilor urmărite prin aranjarea 
exposiţiei ■■'•■•'■■4 :
La această exposiţie au fost admise vitele 
■locuitorilor din Boiţa, Porceşti, Racoviţa, Sada, 
Sebeşul-inferior, Sebeşul-superior, Tălmîcel şi 
Veştem, dintre cari; din ‘ causa notfe necu­
noscute, nu au expus vite locuitorii din Sadut 
Sebeşul-superior şi Veştem.
în conformitate cu listade îaseriere în 
grup 4 I. Bovine de prăsilă (rassa indigenă şi 
străină) au fost expose de. 87 exponenţi 200 
capete şi anume:
tauri vaci junei, junince, viţei, viţele suma capetelor 
tSurenci
1 120 49 30 200
în grupa II. Oi de prăsilă au fost ex­
puse de 19 exponenţi 70 oi şi anume:
berbeci noatini noatix» oi suma capetelor
23 15 10 22 70
Peste tot au fost aşîdar’ 270 capete 
expuse de 106 exponenţi.
Cele 270 vite expuse cu privire Ia co­
mune se tmpart astfel : ,
Grupa I.
comuna tauţi vaci jund,junince viţei sumacapetelor exponenţi
Boiţa — 117 42 20 179 72
Porceşti —- — . 1 1 2 2
Racoviţa — 2 2 1 5 3
Sebeşul-inf. --- — i ■■;— 1 1
Tălmăcel 1 1 'V' 3 8 13 9
Sumacom. i 1 120 49, 30 200 87
Grupa II.
comuna berbeci noatini noatin* oi suma exponenţi
capetelor
Boiţa 10 12 7 12 41 13 
Porceşti —  —  —  —  —
Racoviţa —- . —  —  — ; — —  
Sebeşul-inf. —  —  —  — —  — 
Tălmăcel 13 3 3 10 29 6
Suma corn. 5 23* 15f 10 22 70 19
Ranj&te vitele expuse dnpă rassa, se 
constată, că au fost expuse: 1 taur de rassa 
„Pinzgau* curat; 58 vaci de rasa ardeleană,
1 de rasa „Simental®, 42 încrucişare (indi­
gene cu „Pinzgau“) şi 19 de rassa curată 
„Pinzgau*; din 49 junei, janince, ţăurenci: 
23 de rassa ardeleană, 15 încrucişare (indigene 
cu BPinzgau“) şi 11 de rassa curată „Pinzgau“ ; 
din 30 viţei şi viţele: 7 de rasa curată „Pinzgau*, 
13 de rassa ardeleană şi 10 inchicişare (in­
digene cu „Pinzgau").
Oile expuse aparţin rassei bârsane şi 
stogose.
Juriul de premiare s’a compus1 astfel: 
Demetriu Comşa, president, Victor Tordă- 
şiana, secretar, Emil Verzariu, fancţionarde 
bancă, Dr. D. P. Barcianu, profesor (ales îir 
locul Iui I. Chlrca din Selişte), George Bobeş, 
paroch, toţi din Sibiiu; Radu Istrate, pro­
prietar, Petru Indriţf, notar, Iaan Boidocan̂  
Ioan Iordan Cloaje, Oprea Halmagiu, eco­
nomi, Ioan Drukorat paroch, toţi din Boiţa ̂
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..Dumitru Săcărea, paroch, Tonta Nedelcu, 
primar, ambii din Tălmăcel; Toma Dragomir, 
paroeh, Nicolae• Grecu, comerciant, ambii 
din Porceşti; Demetriu Săcărea, înv. în Se- 
beşul-de-sus; Valeriu Florian, preot, George 
Dănflă, înv. dirig., ambii din Racoviţa; ear’ 
în IoîuI membrilor absenţi: Ioan Micu, propr., 
Toma Doican, paroch şi Ioan Ivan (din Se- 
beşul-inf.); Ioan Mateiu, paroch (Sebeşul-sup.); 
George Bobangs, eco». (Racoviţa); Ieronim 
Spornic, Hotar, Nicola» Vejtemea*, primar şi 
Irimie Milea (Veşfem); Io»» Popovi i, paroeh 
şi Cocst tntin Popovlci, notar (Sadu), h\m ales 
srp’enţi în persoanele: Stanciu Cuca, loatt 
Stoia Bobeş, Ioan Oprea Halmagiu, Ioan Bra- 
tilescu, economi tn Boiţa; Teodor Orlea, fancţ. 
consist. în Sibiiu; Ioan I. Roman, proprietar 
în Sebeşul-inf.; Ioan Nedelcu, econ., Irimie 
Roman, înv. şi George Comşa, notar, toţi din 
"Tălmăcel; Traian Blorian, cancel. adv., Sibiin; 
Ioan Costeiu Rusalim, econ., Porceşti şi Victor 
Florian, notar substitut în Racoviţa.
Juriu! întregit şi constituit a purces la 
examinarea vitelor, lucrare ce a ţinut aproape 
-4 ore, după ceea-ce a urmat tvsaşi premiarea 
şi s’au distribuit pe bnsa. listei de premiare 
următoarele premii:
Grupa I. Bovine de prăsilă:
a) tauri. s ., ,
premiul cor. proprietarul comuna
I. 12 Comuna politică Tălmăcel, Tălmăcel
.'Suma 1. 12
b) vaci.
premiul cor proprietarul comuna
I. 6 Valeriu Florian, preot Racoviţa
H. 6 Ioan I. Cloaje, propr. Boiţ»
III. 5 Savu Vulc, propr. „
IV. 5 Maria G. Dinilă Racoviţa
V. 4 Traian Bobeş, măiestru
tâmplar Bo’ţa
VI. 4 Radu Intrate, propr.' „
VIL 3 Ioan Dănescu, econ. „
VIII. 3 Gligore Moldor, ecoi ,
IX. 2 Ioan Ionascu, econ „
X. 2 ioan Stoia Bobeş, econ. „
XI. 2 Ioan Cocoş, econ. „
XII. 2 Ioan Branea, econ. „
XIII. 2 George Stoica, econ. „
■Suma 13. 46
c) junei, junince, tăurenci dela / —j  ani.
^premiul cor. proprietarul comuna
I. 6 Ioan I. Roma», propr. Sebeşul-inf.
II. 6 Valeriu Florian, par. Racoviţa
IH. 5 Stefui Costeiu, econ. Porceşti
IV. 5 Ioan Ionascu, econ. Boiţa
V. 3 Maria Dolomeiu, ecoi. „
VI. 3 Mihaiu Onea Rădoiu Tălmăcel
VIL 3 George Stnn, ecoo. Racoviţa
VIII. 3 Ioan Bobeş, econ. Boiţa
IX. 2 Ioan Neamţ, econ. Tălmăcel
X. 2 Nicolae Donia, econ. Boiţa
XI. 2 Paraschiva Leuţa, econ. „
XII. 2 Iordan Cloaje, econ. „
XIII. 2 Ioan Hoadri», econ. „
XIV. 2 Vas. Oprea Halmagiu, 
econom „
XV. 2 Ioan Boidocan, primar, „
XVI. 2 Ioan Arito», econ „
XVII. 2 Coistantin Roman, ec. Tălmăcel
XVIII. 2 Ioan Curpătoria, econ. Boiţa
;Suma 18. 54
d) viţei şi viţele dela l/t—* an-
pteaiwl cor. proprietarul coa o ia
I. 5 George Dănilă, tnv. Racoviţa
n: 4 Micolae Săcărea, econ. Tălmăcel
III. 3 Toma C. Barbu, e<!o«' „
IV. 3 Toma Posa, econ. Porceşti
V. 2 Petru Stroilă, econ. Tălmăcel'
premiul cor. proprietarul • corauâa
VI. 2 Nicolae Măierean, econ. Boiţa
VII. 2 Traian Bobeş, tâmplar ,
VIII. 2 Nic. Bratilescu, econ „
IX. 2 Voicu PătărSu, econ. „ , 
Suma 9. 25 . . .
Qmpa II. Oi de prăsilă.
a—d) berbeci, noatini, no aţine, oi.
pretpîul cor. proprietarul ermuna
I. 5. Ioan Zifharie, econ. Boiţa
II. 5 Vaeile Cloaje, econ. „
IIL 4 Nicolao Caicu, econ. Tălmăcel
IV. 4 MihaiaRăducan,econ. „
V, 3 Petru Boţa, econ. „
VI. 3 Stanciu Curtean, econ. Boiţa
VII. 3 Ioan Negrea,econ. Tălmăcel,
VIII. 3 David Ruso, econ. Boiţa
IX. 3 Ioan Rusu, econ. „
X. 3 Ioan Boidocan, econ. ,
XI. 3 Nic. Constantinescu,ec. „
XII. 3 Ioan Drăguş, econ, „
XIII. 3 Grigore Moldor, econ.
, XIV. 3 Nicoîae Zicharie, ec. „ 1
XV. 3 Ioan Neghină, econ. » ■ '
XVI. 3 Ioan M. Coca, econ. „
XVII. 3 Nicolae Donis, econ. ; „
XVIII. 3 NicolaeBisarab8,ee. „
XIX. 3 Ioan Bisarabă, econ. ' ■
Sum a 1 9  6 3
Peste tot s’au distribuit în grupa I. 41 
premii în valoare de 137 coroane, ear’ în a 
Il-a 19 premii în valoare de 63 coroane, Bau 
în total 60 premii în valoare de 200 coroane.
Onorabil comitet l
Este lucru constatat, că poporaţiunea din 
aşa zisa „ Mărginime“ de pe teritorul comi­
tatului nostro, nici în privinţa productivităţei 
pământului şi nici in privinţa banei stări, mai 
ales de când graniţele. stat închise — nu 
poate ţinâ pas cu economia din celelalte părţi 
ale comitatului nostru. Puţinătatea pămân­
tului face ca ceea-ce se câştigă abia să ajungă, 
cu toată cruţarea, pentru acoperirea trebuin­
ţelor zilnice. Ştim cu toţii cnm cheltuelile 
sporesc în fiecare zi şi cnm traiul se îngreu­
nează şi el. A ne mulţumi cu puţinul, cu 
care se mulţumeau moşii strămoşii noştri, azi 
nu mat merge, şi a sunat ciasul al 11-lea 
pentru a ne g&ndi la câştigarea celor neapă­
rate pentru o mai bună stare.
Reuniunea noastră agricolă s’a îndelet­
nicit şi ea cu arătarea «ăilor şi mijloacelor, 
cari urmate cu înţelepciune: fericire şi bună 
stare ar aduce bietului ţăran muncitor. Chiar 
şi punerea Ia cale a exposiţiilor, până aci ne­
obişnuite la poporul nostru, au de ţintă se 
atragă luarea aminte a ţăranului asupra fo­
loaselor ce le-ar avâ, dacă mai multă grije ar 
pune pe tot din ce câştig ar putâ să tragă.
Cu luarea în seamă a tuturor împreju­
rărilor, mai ales economul din „Mărginime* 
trebue să se pună cu tot oe-adinsul pe ţinerea 
înţeleaptă a vitelor şi aci să se facă începutul 
cu alegerea vitelor de prăsilă. La exposiţia 
despre care ne dăm seama, văzut-am şi vite 
într’adevăr frumoase, dar’ fost-au şi multe cu 
oase slăbuţe, cu forme urîte. De dorit ar fi, 
ca vitele, ce nu întrunesc însuşirile vitelor 
frumoase, să fie îngrăşate şi vândute şi apoi 
înlocuite cu vite, poate mai puţine Ia număr, 
dar’ cari se întrunească însuşirile vitelor 
frumoase. Pe lângă materialul ales de prfi- 
silă, mult, foarte mult attrnă în ca priveşte 
prăsilă vitelor dela alegerea taurului. In această 
priviiţă ar fi păcat strigător la cer, dacă ne-am 
scumpi, câad' vorba este de a' ne provedd 
pentra prăsilă cu un taur în faptă frumos. 
Taurul Înainte de a fi cumpărat trebue luat
în deosebită examinare şi este de recomandat 
a câştiga taurul din o prăsilă curată şi dela 
gazde, ale căror întreagă prăsilă ne dă dovezi 
de vite frumoase. Odată tn stăpânirea ma­
terialului bun de prăsilă şi a taurilor, bS se 
pună o deosebită îngrijire pe 8gonisirea de 
nutreţ mult şi bun şi pe lângă aceasta pe 
nutrirea la vreme, d<3 oare-ce ştiut este, că 
nu totdeaun* acela are vite mai frumoase şi 
mai bine hrănite, caro are mii mult şi mal 
bun nutreţ, ci acela, care nutreţul câştigat de 
tinăr şi înainte de a-’şi fi perdut părţile nu- 
tritoaro — îl dă vitelor la vrem?, cu măsură 
şi cu luarea în bâgare de seamă chiar şi a 
vtrstei vitelor. Adăparea Ia timp şi ţinerea 
în bună curăţenie a vite'or tflnt a se lua şi 
ele în socotinţă de proprietarii de vite.





(Stropitoare contra „Peronosporei viticole").
Amăsurat înştiinţărei sale dto 25 Fe­
bruarie c. nr. 21; comisiunea economică a 
comitatului Sibiin, cu scop de a veni în aju­
torul economilor, cari se îndeletnicesc cu vie- 
ritul, Ia nimicirea morbului (boalei) de viţa, 
numit „Peronospora viticola1*, va vinde în 
prima linie pentru comunele din regiunea vi­
nului (art. de lege XIL §. 61 din 1894), 
cum şi pentru Reuniunile agricole locale 
şi pentru „Tovărăşiile agricole*, cu preţul 
jumătate 50 bucăţi stropitoare (tulumbe, 
pumpe) foarte practice şi cari impuse sânt îa 
mod statutar.
Preţul unei Btropitoare trainice şi prac­
tice eBte cu 14— 16 fl., prin urmare, cei-ce 
o vor cere vor primi bncata cu 7—8 fl. v. a.
Cererile sânt a se adresa cel mult până 
la 31 Martie n. c. cătră comisiunea economică 
(palatul comitatulni din Sibiiu).
Pentru luarea în primire a stropitoare­
lor în ziua destinată de comisiune — vor av& 
să îngrijească cei împărtăşiţi.
Ne luăm voe a atrage atenţiunea ce­
lor interesaţi asnpra acestui favor, recoman- 
dândn-le a se adresa cu cereri până la 31 
Martie n. c.
Sibiiu, 2 Martie n. 1898.
Comitetul central al „Reuniunei, române 
de agricultură din comitatul Sibiiu*: 
Demetriu Comşa. Victor Tordăşianu.
preşedinte. secretar.
Pentru neguţetori.
Un abonent al nostru ne înştiinţează, 
că în comuna Petirş (comitatul Timiş) se 
află de dat în arândă sau de vândut o 
boltă (duchean) cu trafied, cu licenţie de 
benturi, având o odaie de locuit, o culină, 
grajd, V* jngfir de grădină. Bolta se 
află în mijlocul comunei, în loc foarte 
bun şi iără concurent, ear’ mişcarea e 
mare, căci In hotarul comunei se taie păduri.
Cei-ce ar dori b8 ia bolta, s6 se 
adieseze la dl Toma Corescu, neguţCtor, 
în Petirş, (posta Lipova [Lippa], comit 
Timiş).
Atragem luarea aminte a cetitorilor 
asupra acestui loc bun de negoţ.
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Pentru economia
Rîmele în agricultură. Se credea, ' 
câ rîmele rod rădăcinile plantelor tinere, 
şi prin urmare ele sânt vătămătoare agri- , 
culţureL Wolln^, a dovedit însă că hrana 
lor constă din plante putrăde şi că dimpo­
trivă ele pot mări rodirâa pământului.
‘ Eată cum a preţuit prof. Dr, Lan- 
dois-Miinster într’o adunare însemnătatea 
lîmelor: . ,/ :> ,-;u l
■ a) rîmele se riatreEC numai cu plante" 
p u t r ă d e r'' :
, , b) .ele-trag în. găinile lor. foi, coceni, , 
etc. pentru a le supune procesului de pu­
trezire;.;-. [ I ÎY .. S ■ j W I ,î
c)| găurile le astupă cu bale, ceea-ce 
formează un bun Îngrăşământ;
d) nu-’i este cunoscută nici o pro­
prietate stricâcioasă pei care ar avă-o 
rîmele. v-
; , -i-, *  .J.Yi: ' r-~, ~
Cum putem, cunoaşte '- dacă un pă­
mânt conţine vâr. Luaţi ca un vîrf de 
cuţit din pământul,, ce voiţi a-’l cerceta, 
şi amestecaţi-’l într’un păhar de apă. 
Peste-amestec turnaţi câteva picături de ; 
acid muriatic (hidro-chloric). Dacă ferbe . 
şi se ridică bsşicuţe la- suprafaţă, aceasta 
dovedeşte că pământul conţine var. •
... '.  S,': /  '*: • ' >; -“Jv ;.-r ■ ~,r-
Pentru a împedecă şoarecii dela 
roaderea ;rădăcinilor pomilor .tineri, cel 
mai bun mijloc este de a întoarce cu să- 
poiul pământul în jarul rădăeinei în 
formă de muşinoiu.
Pentru stîrpirea gărgăriţelor sâ se 
amestece bucattLv cu năsip fin şi uscat, 
care se zice că le-ar sili, sâ fugă.
•»
„ . Apa de săpunele, ce rămâne după-ce 
se săpunesc rufele, este foarte bună peatru 
pomi, livezi şi viţele de viie. Dacă se 
stropesc cu apă de săpunele pomii, pier 
toţi gândacii ce stau' .ascunşi sub coaja 
lor, ear’ dacă udăm. Viţele de vie cu 
această apă, vor fi scutiţi strugurii ide 
diferite boale. Apa.de. săpunele cu gu­
noiu este un mijloc foarte bun de-a în- 
grâşa pământul din grădină.
3>e-ale.' ̂ reiriei. ’ 1 '
De un an de zile. contele, Iosif. 
Ledochowski,- căpitan în statul-major, edă 
în Viena în fiecare lună ştiri despre um­
blarea vremei. Până acum aceste pro­
feţii au nimerit înainte vremea1, fiind în­
temeiate pe studiu şi observaţii. Astfel 
ele au însemnătate ; cu deosebire pentru 
economi. ,
Eată profeţia vremei pe Martie, care 
deşi e făcută pentru Austria şi partea 
apuseană a Ungariei, se ' potriveşte şi 
pentru noi: r
1— 5 Martie. Barometru urcat. Sănin, 
uscat şi rece. Vreme frumoasă.
6— 10 Martie. Barometru cade. Vânt. 
Urmează timp înorat, cu ploi. Căldură.
10— 13. Timp cu vânt, schimbăcios 
cu nori; iei şi* colo pl6i. Ceva mai rece.
13— 18\ 1 Barometru; cade. Vânturi 
mari, nori grei," ploi bogatei Căldură. 
Spre sfîrşit timp răcoros.
19— 24. Se face tot mai mult să-. 
nin; cald. Pentru, toate. 19 zilele la 
început vreme ' urîtă, cu ploaie, prin 9 
şi 16 'a  lunei: mai mult cald.'*-
• 25— 28. Timp furtunos.. Cerul Sâ 
înorează tare şi ploi,' icî-colea ninsoare. 
Timpul e mai rece. ‘ ::
29 ^ 31 : Furtuui şi, timp5 înorat. 
Ploi. -Căldură.Peritfu cele 7 zile din 
urmă: timp furtunos şi vre;me urîtă cu 
ploi mari:; Probabil vor fl csundări (văr­
sări îde apă). : s ^
— .......„  •. • vţ - 7 -
D i n  t r a i s t a  g\jl p o v e ţ e l e .
 ̂ —  Răspunsuri. — t
G. 5. . abon. . în ■ Boian. . Licenţiile: se 
scot prin pretură; âcolo ; ai; csS, te adresezi, 
privitor la cucuruzul din ?-România, scrie ’ şi 
roagă-te penfru ua răspuns dela dl Aurel P. 
Barcianu, în Qrăştie (Szâszvâros).' ; >
\ Abonent nr. Sppo. A- făcut destul-de 
rău nnchiul d-ta!e, că; nu ’şi-a Intabulat pă­
mântul, când ’l-a cumpărat, căci atunci nu se 
putea ivi încurcala aceasta,. Cine e Intabulat 
pe pământ neplâtindu-’i-se datoria, are drept 
să ceară licitaţia şi; să ?1 .vâoză.. Puteţi să-r’l v 
cum j eraţi tot d-voastră. Casele le puteţi 
muta dacă nu ?ănt înscrise în cartea fac du ară. 
Fiind însă de lip?ă a să cerceta lucrul, mai 
bine ar fi se cereţi sfatul unui advoeat român 
de acolo. : ■
‘ Abonent nr. so4-i. (I; S. în H.) Ne pare 
foarte rău, că nu-’ţi pntem da un răspuns 
hotărît. Orr-ee boală are lipsă să fie cu 
deamăruntu! cercetată, să se ştie de câtă vreme 
esto, din ce s’a născut etc. ca se se poată 
recomanda' ub leac împotriva ei. Aceste numai 
un in^dic Care1 te cercetează, Ie poate ş*l.î; 
Peste tot să recomandă un traiu regulat, ab­
ţinere mai dţ tot deli bcuturi spirtucade şi 
folosirea de ape minerale. Ce ape minerale 
înfă? aceasta tot numai un medie are să 
’ţi-o spună. , -■ ' ■
: ' : 'Abonent nr. 3284 : (A. H.,' par., Văleni). 
Isvoruî mineral nu te sfătuim să ’l muţi, căci 
apa îşi poate perde uşor puterea sa, cum au 
pâţit-o şi alţii. Poţi să faci însă un şanţ până 
unde vreai să conduci apa şi şanţul să-’f  umpli 
cu pietri, ca prin eie să se scurgă apa. Vei 
vedâ apoi, că nu-’şi perde din putere ? Ana- 
lisarea să face la istitutul • chemic în Pesta 
De spese :întreabă acolo. - -
î Omul îşi poate face triciclu, ear’ pentru 
câştigarea -dreptului industrial Eâ se adreseze 
la pretură. Ceteşte ceea-ce am scris noi în 
privinţa aceasta în „CâSindarul: Poporului “ 
din 1897.':,, . ^  ..
Ştiri eeonomiee;
Congres despre învăţământul 
neguţetoresc.. Cercul absolvenţilor institu­
tului comercial din Anvers (Be’gia) va sărbă­
tori anul acesta al 25-lea an dela fondarea 
s a . C a  acest prilej foştii elevi ai institutului 
plăruesc un corgres internaţional asupra învă­
ţământului comercial. .Congresul se va ţină 
la Anvers în zilele de 14, 15 şi 16 Aprilie
1898. Programul lucrărilor congresului este 
următorul: Care este folosul învăţământului 
comercial? Cum ar trebui să fie predat învă­
ţământul de negoţ în şcoalele primare? Cum 
trebue organisată, învăţarea de afaceri neguţă-
toreşti în învăţământul mijlociu ? Care trebue** 
se fie învăţământul comercjal mai înalt ?.
.< Toate aceste întrebări sânt de însemnă­
tate pentru desvolţarea negoţului.
■s ^ Negoţ naţional. A6ăm cu bucurie  ̂
că la stăruinţa dlui protopop român gr.-or. al 
Halmagiuloi, Ioan Groza, s’a pus la cale înte- ; 
meierea unei noue societăţi romaneşti de negoţ- 
în Hălmagiu.' S’âu - şi adunat în acest scop- 
până acum 2000 fi., subscriindu-se 200 de 
acţiuni de câte 10 fi; *
Darea de pământ fi venitul cata- 
stral. In ministerul de finanţe s’a pregătit
o lucrare, în care se arată aruncul dărei de 
pământ în calcul mijlocia, din. anii 1893—96 
după câte un juger, adunate fiind datele din 
singuraticele comitate şi în urmă din întreagă 
ţeara, precum şi venitul catastral.
Dinacestedate se vede, că darea unufe 
jugăr este peste tot: 
r " în Ardeal şi Ungaria 721/* cr.
\ în Croaţia-Slavonia 5 2 ^ 'cr. 
ear’ venitul cataBtral este calculat: 
în Ungaria la 2 fi. 71 cr. 
în Croaţia la 2 fl. 45 cr.
Hoada grâului. O foaie economica 
engleză aduce date privitoare la roada grâu­
lui pe 9 ani ‘ din urmă, de pe întreg pământul.
DupI numita foaie în 1888 au fost 806
- milioane şi 200 mii de hectolitre. în anii 
următori s’a prjdus ţot mai mult grâu. Mai 
bună a fost roada îa anul 1894, anume de 
928 milioane 725 mii de hoctolitre. ,
în anul 1897 s’au produs 812 milioane 
290 mii de hectolitre de grâu. :
> - ■ î' *; '■ ---- — -  . , ; "i.i
influenţa întunecimei. —  La re- 
desihiderea urei băi în California (America),, 
au rămas oamenii uimiţi'de ce Ie văzură ochii.. 
Aflară adeeă într’o gaură din pjmânt nişte 
inuşte de tot albe cu oehii roşii, mai aflară 
şi un şerpe de tot alb Animalele" acestea 
avură îff speluncă aer destul, deci putură* 
trăi, dar’ trâiră în întunerec desevîrşit. Şe 
presupune, câ muştele acestea sdnt urmaşe . 
ale unor muşto ce au fcst închise acolo când 
s’a săpat baia, înainte de asta cu vre-o 30 de 
ani; şerpele poate că a străbătut cumva acolo 
încă ca.puiu, destul că-’l .aflară acum mare, 
dar’ alb. Câteva, muşte fură puse şi ţinute 
într’o sticluţă Ia Alumină şi în decursul unei* 
săptămâni căpătară coloarea lor obicinuită. !
Ţeara-Noastră.
Descrierea M e a M n i spre meaza-noapte dela Murei?
' .............  de
Silvestru Moldovan.
...........(Urmare.)
. .G .ă ’ i i i  a< •. , ■„ :-'j.
Tîrgul de fete din Găina n’a fost nicr 
când >tîrg ,de fete* şi cu atât mai puţin este 
acum. în realitate el este o petrecere popo­
rală, precedată de un tîrg neînsemnat. El să' 
ţine de obiceiu în luna Iulie, în cea. dintâiu» 
Duminecă după sărbătoarea Sfinţilor Ap. Petru- 
şi Pavel. Dacă însă se întâmplă să fie vreme- 
urîtă, sau dacă sărbătoarea cade în jumătatea 
din urmă a săptemânei, tîrgul să ţine în a 
doua Duminecă după Sân-Petru.
în, ziua tîrgului văile şi luncile din îm­
prejurime să împoporează cu mulţimea oame­
nilor,, Pădurile, atât de - tăcute • şi liniştite?- 
alte dăţi. în ziua. tîrgului răsună, de glume?.
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chiote şi cântece de veselie. Totul etn mişcare, j 
înaintea noastră se desfăşură una dintre cele ' 
mai frumoase privelişti. Din ori-care parte | 
venim, vom vedea coborînd de pe culmile j 
dealurilor sau înaintând din văile adânci, grupe 
după grupe bărbaţi şi femei, călare şi pe jos. Toţi 
să îndreaptă spre Găina, toţi stlnt îmbrăcaţi în 
haine sărbătoreşti şi au merinde cu ei. Ici 
colea vedem câte unul, ducând furci, greble ! 
şi alte unelte de lemn, apoi tulnice, fluere etc. j 
. alţii duc funii, oale, poame şi legumi, cu deo- | 
sebire Crişenii, spre vânzare în tîrg. Alţii | 
earăşi au pe cai berbinţe (butoaie) cil vin ori 3 
cu vinars. j
Sus pe Găina avem alte privelişti. Oamenii 
să adună pe podeiul dintre cele două piscuri 
ale muntelui. Aici e locul tîrgului, care în 
curînd şi începe. El e asemenea tirgurilor 
noastre de pe sate. Să vând şi să cumpără 
articli de casă de prima necesitate, apoi mân­
care şi beutură şi nu lipsesc nici figurile tipice * 
ale tîrgurilor ardelene, —  Slovacii (Toţii) cu 
joljuri, năfrămi şi cartoane şi Jidanii cu cercei, 
mărgele, flori artificiale şi alte mărunţişuri.
Pe locul tîrgului oamenii îşi aşează me­
rindele după plac, care unde vrea, dar’ totuşi 
să ţine o rînduială oare-care. Anume Moţii 
cuprind partea de cătră răsărit a podeiului, 
ear’ Crişenii din Bulzeşti şi din alte sate să 
-aşează în partea de cătră apus. Aşa a rămas 
obiceiul din bătrâni. Caii sfint duşi la o 
parte şi legaţi de pociumpii, cari sfint bătuţi 
în pământ earăşi din vremurile bătrâne.
Adevăratul tirg nu ţine mult, 2—3 ciasuri.
Pe la 10 ore el să gată, oamenii ’şi-au cum­
părat cele de lipsă şi să aşează pe iarbă să 
prânzeasca din merindea adusă de acasă, apoi 
să începe petrecerea. Buţile cu vin să des­
fundă, lăutarii (igreţii) încep să cânte (în lim­
bajul Moţilor: să zică) ear’ în jurul lor să 
încinge jocul. Şi cu cât încep a să gol\ bu­
toaiele, cu atât veselia creşte, părechile joacă 
tot mai înfocat, chiuiturile să aud tot mai des. 
Aşa îşi petrec Moţii şi Crişenii la tîrgul din 
Găina, pe iarbă vorde şi sub cerul liber, până 
înspre seară, cănd sfântul soare se pleacă spre 
:apus. Atunci oamenii pornesc cătră casă, 
grupe-grupe, plini de veselie, rîzfind şi glumind. 
Unii mai şăgalnici şi bine dispuşi, fac câte-o 
posnă, de rîde lumea de ei cu haz şi li-să duce ves­
tea în şepte sate. »Crişanul, iute la fire şi rău 
la mănie — zice dl Frâncu-Candrea —  fiindcă 
nu ’şi-a putut vinde oalele, începe a le sparge 
cu bâta, ear’ Moţul, voind ca oalele cumpărate 
să ajungă mai iute decât el acasă, le dă drumul 
din deal şi până în vale*.
Logodiri sau chiar cununii nu să fac la 
•Găina, ci să fac cunoştinţe între feciori şi 
fete şi legături de dragoste, cari să încheie 
apoi cu căsătorie, făeându-se acasă în sat 
cununia.
Aşa este azi «tîrgul de fete din Găina.
Cum a fost odinioară, în vremile din 
bătrâni şi când s’a început a să ţină nu să 
poate şti cu hotărîre. Mulţi scriitori s’au 
ocupat cu descrierea acestei datine a Moţilor 
şi au scris în diferite chipuri despre ea. S ’a 
scris şi s’a crezut mult timp, că tîrgul din 
Găina a fost un adevărat tîrg de fete. Pregă­
tirile pentru tîrg să făceau cu ani de zile 
înainte şi fetele, însoţite de părinţi şi neamuri,
Îşi duceau toată zestrea sus la Găina, chiar 
şi vite, stupi şi alte lucruri. Toate aceste sfi 
.aşezau în corturi. Veneau apoi ficiorii, cer­
cetau zestrea şi dacă le convenea şi fata, o 
cereau dela părinţi şi să făcea numai decât, 
încredinţarea, şi adese-ori să săvîrş a şi cununia 
prin pustninii, aflători pe Găina s iu prin preoţi 
■veniţi şi ei la tîrgul de fete.
. Pentru tîrgul de fete, ţinut astfel, să 
zice că a fost o lovitură de moarte eveni­
mentele din anii 1848—9. Alţii însă spun, 
că tîrgul a început să-’şi peardă însemnătatea 
pe la anii 1820 — 3. în privinţa aceasta 
profesorul Schmidl scrie în cartea sa geologică *) 
că lui ’i-au spus oamenii, când a călătorit 
prin munţii Bihariei, la 1863, că tîrgul de fete 
a dispărut cu vre-o 40 ani mai nainte şi că 
el n’a aflat decât o singură păreche, un moş­
neag şi o babă, a căror cununie s'a săvîrşit 
în munţele Găina.
T. Frâncu şi G. Candrea din contra, 
susţin, că tîrgul de fete în Găina n'a existat 
nici odată, şi cele-ce s’au scris despre trans­
portarea zestrei fetelor şt despre cununiile săvîr- 
şite în Găina prin pustnici, »cari în ţeara Moţului 
n’au existat de când e lumea», sftnt numai 
bârfele sau clevete. (Va urma).
•) Dr. Adolf Schmidl. Das Bihargebirgc an der 
Grenic von Ungarn und Siebenburgen, Wien 1863.
CRONICĂ.
Români bravi. Din comuna roma­
nească Şomoţtelnic, comitatul Târnavei-mici, 
se anunţă veşti bune. Mulţumită bunei con­
duceri din partea zelosului lor preot Ioan 
B'nfi şi a înţelegem frăţeşti din mij’oiul lor, 
locuitorii acestei comune au fâ;ut în timonl 
din urmă progrese, ca puţine alte Bate ale 
noastre. Au clădit o biserică de peatră foarte 
frumoasă, al cărei cimitir e îngrădit cu zid 
apoi o şcoală modernă deasemenea foarte 
frumoasă. Tinerimea Întreagă ştie scrie şi 
ceti, foarte mnîţi sânt abonenţi la ziare şi pe 
Întrecute bo silesc a-’şi arăta vrednicia şi 
simţul de jertfă pentru cultură, şi progreB. 
Ga exemplu premerg tn privinţa aceasta În­
şişi conducătorii. In timpul din armă vredni­
cul învăţător Filon Bichiş vezâad, că biserica 
e lipsită de o toacă corespunzătoare, a procu­
rat din banii sei o toacă cu 18 fl. Tot acest 
bun învăţător a făcut din modestul seu salar 
şi un dar de ioo fl. —  Liudă bravilor Ro­
mâni din Şomoţtelnic 1
*
D oi bărbaţi însemnaţi tn vieaţa 
publică a României au răposat săptămâna 
trecută.
Unul este D. St. Cesianu, fost director 
al poştelor şi telegrafului din România şi 
anul dintre membru însemnaţi ai partidulai 
conservator, care a murit la Bucureşti. Răpo­
satul avea abia 46 de ani. România perde 
In el un fiia devotat şi un bărbat valoros al 
vieţei publice.
— Tot la Bacureşti a răposat Alexandru
V. Belditnan, directorul ziarului Adevărul. 
Alex. V. Beldiman s’a născut la 1834. El se 
trăgea dintr’o veche famile de boieri moldo­
veni ; era nepotul vornicului A. Beldiman, au­
torul „Jalnicei tragedii". Când s’a detronat 
domnitorul Coza, era prefect al poliţiei Bucu­
reştilor. La 1862, a întemeiat la Iaşi ziarul 
.Adevărul*, *,are a avat o Bcurtă vieaţă. „Ade­
vărul*, a fost din nou scos la 1888, de astâ- 
dată Ia Bucureşti. A. Y. Baldiman, s’a de­
clarat de partisan al domniei pământene. De 
vre-o câţiva ani Insă ideea domniei pămân­
tene a părăsit-o şi „ Adevărul* a devenit 
an organ republican şi democrat (pentra 
popor). A. V. Beldiman a fost an scriitor 
energic, an om politic tare la părerile Bale. 
Ca om a fost an mare binefăcător: B’a arătat 
ca cei săraci şi loviţi de soarte plin de o 
rară dărnido, ori-ce nenorocire găsea la el 
mângâiere şi ajutor. De vre-o şepte ani,
directorul „Adevărului* era boIn*v,Bufîrind de 
durero mare a picioarelor. De vre-un an 
lucrarea sa ca ziarist încetase aproape ca 
totul. A. V. Beldiman lasă în urmă o BOţie 
neconsolată, d-na Emma Baldiman născută 
Kalimaki, şi doi fi>: d-nii Aluandru şi Eluard 
Beldiman, cel dintâiu ministru plenipotenţiar 
la Barlin, şi cel de al doilea fost prefect.
*
Vinuri stricate. „Gizetei Transil­
vaniei" ’i-se scrie de „lângă Cricău": „în nr. 
38 al foii maghiare opoziţionale .Ellenzek* 
a eşit o notiţă despro vinul falsificat al lui 
Btirger.
Acest BUrger nu este altul, decât BUrger 
Mârton din Cricău. în pivniţa acestuia s’a 
înfăţoşat tn 16 Februarie n. c. o comisiune 
constătătoare din fisolgăbirăul Ighiului Csoka 
Domokos, Dr. Dobosy Gyula, proprietarul din 
Şard, Vadady Gergaly şi diregătorul Gal dia 
Ţelna. Conrsiunea a aflat tn pivniţa jupft- 
nului BUrger vin falsificat cu zecile de mii 
de ferii. Se vorbeşte, că s’ar fi şi pornit 
cercetare contra lai, dar’ asta nu-’mi vine s’o 
cred, de oare-ce po BUrger Mârton îl cred om 
mult mai iscusit, decât ca să nu ştie acoperi 
lucrul aşa, ca f>S na poată eşl la lamina zilei.
Da s’ar ii aflat tn pivniţa altor oameni 
acel vin falsificat, toate foile maghiare a fi 
dat alarma. Aşa Insă nimeni nu-’şi răceşte 
gura; nici presa noaatră română n’a laat 
ştire de acest lacru, măcar că aici e vorba 
de o mare jignire a intereselor economice na 
numai ungureşti, ci şi mai vtrtos româneşti, 
căci dela bieţii Români edună numitul BUrger 
must, pe care-’l plăteşte după placul lai şi 
apoi il vinde ca vin vechiu (se Înţelege fal­
sificat) cu preţuri mari, aşa că nimeni na 
poate concura ca dtnsul.
#
Romăni omorîţi în Bulgaria. 
Despre un omor groaznic, săvîrşit asupra unor 
Români, Ia. 30 Ianuarie, ’i-se scrie „Drapelu­
lui “ din Sofia: (Balgaria).
Ia satul Aldumerovţade vre-o zece ani 
trăiau fraţii Taşcu şi Spiru Macavei, Români 
din Molovişta.
Balgarul Dimitrie Gunân, cârcîmarul ve­
cin cu toate-că In multe tmprejarări grele a 
fost ajutat şi sprijinit de Taşcu, ’şi-a pas 
in gând ca să se scape de aceşti Români 
pentra-că mai toţi sătenii cumpărau dela 
dtnşii.
împreună cu alţi patru tovarăşi ’i-aa 
pândit de şepte luni şi abia tn sub zisa zi, 
noaptea pe Ia orele 11, găsindu-’i singuri, pen- 
tru-că şi 8ervitoral bulgar s’a dus acasă Ia 
dtnsal, ’l-au măcelărit pe Spiru, care stătea Ia 
teşghea şi pe fratele seu Taşcu, care ’i-s 
sărit In ajutor din camera alăturată.
Acelaşi lucru an făcut şi cu servitorul
D. Barjo, tot moloviştean, pe care ’l-au 
prins assans sub pat şi ’l-aa tăiat ca pe 
un miel.
După aceea aa strlns toate cadavrele Ia 
un loc, le-au stropit cu gaz şi le-aa dat foc; 
ear’ tot ce aa patat să iee cu dtnşii, pre­
cum banii şi ciasornicele şi altele, au laat şi 
s’aa dus.
Când mai mulţi Români dela Sofia 
ne-am dut ca sX-'i vedem — zice corespon­
dentul — 'i~am găsit scrum.
%•
Un vulcan —  împotriva maghia­
risărei. Au păţit-o Ungurii. Au avut ţi 
ei an mante vomitor de foc, pe care ’l-aa 
botezat ca nume anguresc şi şi acela s’a Bttna, 
a perit de pe faţa pământului.- Lucrai gt£ 
aşa, că acum câţiva ani un conte maghiar, 
TtUki Samu, a făcat împreună ca un loco-
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ienent de marină Hohml, o călătorie în Africa. 
In umbletul lor ei au dat şi de un vulcan 
necunoscut până atunci. Contele Teleki s’a 
grăbit se penă monopol unguresc pe acest 
vulcan, maghiarisându-l ca numele seu. Ce 
se vezi însă? Nu de mult-o expediţie englez», 
ce a umblat pe Ia acel vulcan, a descoperit, 
că el s'a S/ins... Asta poate —  de mănie, că 
fusese maghiari sat /
* .
Procesul duelului dintre fflli- 
pescu f i  LaJiovary. Cetitorii noştri îşi 
vor aduce aminte, că pa la sfîrşitul anului 
trecut s’a întâmplat Ia Bucureşti, din păreri 
politice deosebite, între doi bărbaţi fruntaşi 
ai României, d-nii Filipescu şi G. Lahovary 
un duel. Lahovary a căzut jertfă acestui 
duel, fiind străpuns cu sabia. Filipescu a fost 
dat în judecată. Procesul s'a pertractat septe- 
mâna trecută şi dl Filipescu a fost osândit Ia 
6  luni temniţă, tar' martorii au fost achitaţi.
Noul metropolit al Serbiei. Dintrs 
candidaţii Ia metropolia Sârbiei regele Alexandru 
s  întărit pe fostul episcop de Niş, Inocenţiu. 
Despre noul metropolit se dau următoarele 
date biografice: Inocenţiu 'şi-a făcut studiile 
la Kiev (Ruda). Acolo s’a şi căsătorit, luând 
de srţie o Rusoaica, care peste câţiva ani a 
murit. Reîntors în patria sa, Inocenţiu a fost 
o  vreme profesor la Belgrad pe urmă a de­
venit şef de secţie în ministerul de culte. 
La 1894 a fost numit episcop de Niş. 
Alegerea Iui de metropolit e primită cu multă 
bucurie în Rusia, fiind el un cunoscut prieten 
al Ruşilor.
făceau bune trebşoare prin pungăşirea pasa­
gerilor pe liniile Predeal, Arad şi Seghedin. 
— *
La moderna parfum erie Melteer, 
din loc se află pe lângă preţuri moderate tot 
felul de săpunuri de toaletă, parfum, pudră, 
perii de dinţi şi alte articole de acest fel, 
toate de cea mai bună calitate, precum se 
poate vedă din inseratul ce publicăm în nrul 
de azi, şi asupra căruia atragem atenţiunea 
cetitorilor noştri. -
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Fundaţiune pe seama reservi- 
ftilor. Regimentul de infanterie 6 din Ti- 
mişoară îşi serbează anul acesta iubileul de 
100 ani. Din acest prilej, foştii cfi?eri în 
reservă ai regimentului vor face o fundaţiune, 
din ale cărei carnete va fi premiat în fiecare 
an pentru merite In serviciu câte un suboficer 
în reservă, căsătorit.
*
JLmbasatorul serb la Paris. Ga- 
raşanin, a răposat eeptersâna aceasta, în urma 
unei boale îndelungate. Cadavrul a fost trans­
portat .pe cheltuiala statului sârbesc la Belgrad, 
unde a fost înmormântst. Garaşanin a avut 
uu rol însemnat în istoria mai nouă a Sârbieî.
Fundaţiune culturală. „Bserica 
şi Şcoala8 dela Arad vesteşte, că moştenitoarea 
răposatului asesor şi referent şcolar din Arad 
Dr. G. Popa, Ana Popa, a făcut în amintirea 
răposatului ei frate o fundaţiune de o mite 
florini cu menirea, ca interesele se se între­
buinţeze pentru ţinerea uuai parasţas în fiecare 
an în biserica din Campani, precum şi pentru 
scopuri şcolsre-culturale.
*
Mâncat de canibali. Din Bruxella 
se vesteşte, că agentul unei firme de acolo, 
însărcinat cu afaceri în Kongo (Africa) a fost 
ucis şi mâncat de canibali (mâncători de carne 
de om) din Lucolila. Faptul s’a descoperit 
aşa, că nu mult după perirea nefericitului nişte 
Europeni 'i-au găsit în Lucolila numai capul.
*
Arestarea unei bande de pun­
gaşi. Poliţia din Budapesta a arestat 
de curând pe un conducător dela tren 
Sehweighoffer, bănuit cu furt. S’a născut 
bănuiala, că Sehweighoffer are tovarăşi şi s’a 
pornit cercetare din partea poliţiei din Pesta 
ţi a cefei din Cluj. Cea din urmă a arestat 
Pe 8 dintre tovarăşii lui Sehweighoffer, cari
Douâ foi bune.
între multele foi, ca es la noi, mai cu 
seamă în Românie, voim se atragem luarea 
aminte asupra alor două.
„Albina".
Cu acest nume ese la Bucureşti o revistă
I poporală ilustrată, cu un cuprins bogat şi variat, 
împărtăşind tot felul de cunoştinţe folositoare, 
în ea apar articli din economie, de ştiinţe, 
povestiri din trecutul nostru, legende, afaceri 
şcolare, sfaturi şi poveţe etc. toate scrise în 
o limbă frumoasă şi uşoară, poporală, fiind 
menită revista pentru oamenii dela ţeară.
„Albina" ese în fiecare Dumineca. Preţul 
abonamentului este în România 5 îei, afară 
de România 8 lei. Până acum au eşit 21 de 
numeri. Cuprinsul numărului din urmă este 
următorul:
G. Coş buc: Tradiţii şi legende din popor.
—  Dr. N, Leon'. Omizile şi mijloacele de 
a le stîrpl. —  Stelian Petrescu: Fonograful. —  
Cuvânt de îrgropare pentru Ştefan-Vodă. — 
C. 1. Tomulescu: Speranţa. — C. P. T .: Sarea 
de bucătărie în mediains. —  /.  N. Ciocan: 
Povestea lui Drfgoş şi & Bourului. — Elena 
Mih. Demetrescu: împărăteasă şi bancherul.
—  Aster: Boaîele oilor. —  Magniet şi Ra- 
dzanu: Recolta riihitei. —  C. P op escu De 
ale lui Plcală. —  Informaţiuni. — Voci din 
presă. —  Adrese cătră1 redacţie. — Postă red.
Ilustraţiuni: Elementele fonografalui Iui 
Edison. — Fonograful presentat Ia exposiţia 
din 1889. —  Fonograf perfecţionat. — Bogdan- 
Dragoş. — Zugrăveală din biserica Trei- 
Erarchi din Iaşi.
Din sceastă revistă am reprodus în foiţa 
noastră „Povestea Ici Drrgoş şi a Bourului", 
care se sftrşeşte în numărul acesta.
L o c  d e s c h i s . * )
Dare de seamă şi mulţumită 
publică.
D in  Viftea-superioară 
Cu ocasiunea producţiunei şcolare, aran­
jată înViştea-superioară Ia 26 Decemvrie 1897 
au binevoit a suprasolvl următorii p. t. domni 
şi doamne: Ignsţ Orenstein 3 fl.; Spiridon 
Mardan, par., Ioan Popa, par. (Sămb-super.), 
Victor Lazar, îav. d-r., Ioan Oana, compfebiF 
şi Maria V, Peieu, înv. câte 1 fl ; Ioan Faelu. 
com., Laorente Cosan, com , Ioan Mihaiu, viee. 
not, Ioan Popaiov, vigil-sily., George Borzîa, 
not,, Nicolae Borzea, par. §i Ana N. Borzea,. 
preoteasă câte 50 c r .; Chirion Adamoiu, înv*. 
40 cr. Srma suprasolviriior 11 fl. 90 cr. Din 
taxele de Intrare au incurs 17 fl. 35 cr. Prin 
postă âu contribuit domnii George Avesalom». 
Brăila, 4 50 Iei (2 fl. 14 cr.) şi Nicolae Banciu* 
vigll-silv. (Zârneşti) 1 fl. Suma venitelor 
32 fl. 39 cr. Subtrăgându ss de aci spesele- 
de 20 fl. 78 cr. rămâne venit curat 11 fl.
61 cr., care sumă s’a transpus epitropiei pa- 
rochiale din loe şi s’â depus îa „Fondul 
şccalei“. '
Tuturor stim. coRtribuenţi precsm şi tu­
turor participanţilor J& modesta noastră pro- 
ducţiune li-se adaee şi pe aeea3tă cale cea 
mai adânc simţită mulţumită.
Viştea-superioară, în 8 Fearusrie 1898.
Ioan lianciu, tor.
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în Şoimuş-Reteag (comit. B;striţa-Nă?ead) 
a început se apară o nouă foaie ilustrată. 
Editor este . preotul Ioan Baciu (Şoimuş), 
redactor cunoscutul scriitor poporal Ioan fop 
Reteganul (Reteeg). Ea apare odată pe lună. 
Nrd 1 a eşit săptămâna trecută ; el ni-se 
înfăţoşează frumos, cu cuprins variat şi bogate 
ilustraţiuni.
Eată cuprinsul ei:
„Progresul Românilor In oraşul Bistriţa4*
— un articol de informaţiune, cultura?, cu 2 
ilustraţiuni. „Visarion Roman. şi institutul 
„Albina", cu 2 ilustraţiuni. —  „Biserica, Curtea 
de Argeş“ . -  „Lege*da Beneşului0. -  „Doamne 
cine a greşit?0 nuvelă originală. —  „Gimnasiul 
din Năsăud“ (cu ilustr.) — Toderrca, Ţăranii 
noştri, 3 ilustraţiuni frumoase, —  Mărunţişuri 
sub titlul „Din spiritul altora". Biografie 
gâcitură etc, ’
Toţi articol» sânt de I. P. Reteganul 
Mai sflnt poesiiîe: „Stefan-Vodă“ şi „Doina8 
de Coşbuc, reproduse; Legenda Curţei de Argeş 
de Alexandri; Libertate de Xenophon Cosma, 
ear’ reproduse.
Abonamentul este pe an 6 fl. (15 Iei). 
Administraţia este în Şoimuş (posta Nagy-Sajo).
Muierea Ţiganului.
Unui Jigan ’i-se bolnăvise riu mu­
ierea. ţiganul îngrijit, zise cătră unup 
din copiii se i:
„ Culo ! duie la popa şi spune-’i 
că m am. rugat s8 vină sd cuminece pe: 
mumă-ta, că-i-voiu forostui vr'o secure“ . 
Cula mergând în  grabă la preot grălr,
„Părinte! s’o rugat dada să vii 
se Jorostueşti pe mama, căţi va cuminecct- 
vre’o s8cure“ .
împărt. de V. Goleti, econom în Mosnita.
POSTA REDACŢIEI.
A.. P. în Zemeşti. Administraţia ’ţi-a scria, ce* 
ai să plăteşti. Trimite banii şi publicăm.
Abonent Nr. 9878. Nu înţelegem bine ce carte- 
Treai? Carte annme pentru neguţătorii români nu este 
dar avem cărţi pentru socoteli, mărfuri etc. De care - 
ai lipsă?
G. H, m Er. Călindar pe 140 ani se află la-; 
librăria Ciurcu, în Braşoy. întreabă acolo preţul.
Cârpa. ~ Am primit deodată doue necroloage,, 
dar prea târziu pentru acest nr. Vom publica în 
nr. viitor.
Pentru redacţie şi editură responsabil: Andreiu Balteş. 
Proprietar: Pentru „Tipografia“ societate pe; 
acţiuni: V< H. Dressnandt.
\
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Călindarul sSpţgmânei.
Zilele Călindarul rechiu | Călind, nou Soarele
Dum. 2-a în Post, gl. 6, eft. G. răs. ap.
Dum. 1 Cuv. Mţa. Eudochia 13 Eufrosia 6 14 5 46
Luni 2 Sf. Mc. Teodot 14 Matilda 6 12 5 48
Marţi 3 S. Mc. Eutropie 15 Longia 610 5 50
.Mere. 4 Cuv. Gerasim 16 Heribert 6 8 5 52
Joi 5 S. Mc. Canon 17 Gertrad 6 fi 5 54
Vineri 6 SS. 42 Mucenici 18 Gyrilltis 6 4 5 50
S&mb. 7 Mc. Vas. Eugen ş. a. 19 Iosif Log. 6 2 5 58
Tîrgurile din septemâna viitoare dnpă căi. Ţechin.
.Luni, 2 M artie: OrSştie, Vinţul-superior.
Marţi, 3 M artie: Vinţol-inferior (ziua premer- 
gStoare tîrg de vite).
JUercuri, 4 Martie: Sighişoara.
Mercurl, 4  şi Joi, 5  M artie: Odorheiul-sBcuesc.
■ Joi, 5  Martie: Brad.
Tineri, 6 Martie: Bălcaciu (BoJkdcs).
-Sănibătă, 7 M artie: Agârbicin, (comitatul Turda- 
Arieş), Apoldul-mare, Vaida-Cămăraş, Ciuc-Sânt- 
Domocoş, Gârcei (Gorcson), Mănăşturul-unguresc, 
Motişdorf, Ozun, Praid Şimlfiul-Silraniei. 
Duminecă, 8 M artie: Mediaş (tîrg de vite).
■ Sâmbătă, 7 până Luni, 9 Martie: Erd8-Sân-
Georgiu.




Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 44
se cumpără [756] 1—3
Secară
ÎO O  c h i l o  8  f l .  5 0 —6 0  c r .
Tot aci se primeşte
UN B Ă I A T
de 15 ani, bine desvoltat.
La „Tipografia", societate pe acţiuni In Sibiiu 
-se află de vânzare opul premiat şi publicat de 
„Asociaţiunea transilvana pentru literatura ro- 




-Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la urmă
o însemnare a provincialismelor, oostă numai 
50 or. plus 10 or. porto.
mooooooooooooooooooooooootnzm
I 1 u I A V„Cassa de păstrare în Mereurea",
societate pe neţii
Primeşte depuneri spre fructificare sub următoarele condiţiuni:
L Depuneri făcute de particulari cu anunţ de 30 zile cu 5%.
2. Depuneri făcute de partioulari cu anunţ de 3 (trei) luni cu 5‘/*#/«.
3. Depuneri făcute de biserici, şcoale, corporaţiuni culturale, ori ou scop de bine- 2
facere cu 6°/0. O
Q  Permiţând starea casse i, depu n erile  88 rep lătesc Îndată ţ i  firi anunţare.
Contribuţia orarială pentru sumele depuse se plăteşte prin institut.
O  ReEulamentul special pentru depuneri, la cerere se trimite ori-şi-cui gratuit.
O  Depuneri, ridicări şi anunţări se pot face prin postă şi se resolvă cn reîntoarcerea el. Q
j®| D i r e c ţ i u n e a  O
f j „Cassei <le păstrare în Mereurea*',
j  s o c i e t a t e  p e  a c ţ i i .  1243] 8—10
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La „Tipografia", societate pe acţiuni în Sibiiu Be află de vânzare
Călindarul „Lumea ilustrată"
pe anul 1898
cu un bogat cuprins, cu preţul de 70 cr., (cu porto postai 75 cr.)
Fabrică de săpunuri line în Orlat.
Nu e încă destul de cunoscut, că în ţeara noastră este o 
fabrică ,. fabrica chemică a domnului [62433—42
Dr. H. Scliielbacli în Orlat,
care se ocupă cu fabricarea săpunului de toaletă şi de par- 
fum erii şi produce numai marfă curată, care se poate compara 
cu ori-ce altă concurenţă. De aceea
e dLe mare preţ
dacă p. t. publicul face o încercare şi se convinge de bunătatea acestor 
fabricate.  ̂ Săpunurile de toaletă sânt, în urma composiţiei lor, foarte 
fine şi binefăcătoare pentru piele. Se pot cumpfira din cele mai 
multe localuri de boltă ale Sibiiului.
Pentru cei-ce se interesează e de însemnat, că la librăria „Tribunei“ 
este expusă pentru comercianţii din afară o colecţiune de muslre de 
săpunuri dela Orlat.
. , * * ' V - « /mm
Andreiu Torok.
Fabrică de maşini agricole
Sibiiu,
Poarta Cisnădiei nr. 1.
Recomandă cu preţurile cele mai ieftine şi condiţiunile de 
plătire cele mai favorabile pentru sesonul de prim ăvară:
P luguri schimbătoare de (coaste), p luguri 
laterale, p luguri sistem „R ucliad lo", pluguri 
. universale sistem „Sack“ , p luguri de săpat mai
multe sisteme, maşini de sCm6nat cucuruz, napi şi grâu, grape de muscliiu şi diagonale, teascuri de oleiu 
şi maşini de măcinat seminţe de oleiu, maşini de îmblătit, ciururi de sortat (triere), precum  şi toate 
maşinile agricole, cunoscute deja, despre calitatea eminentă. j707j j _ 22
Pentru bunătatea productelor mele garantez în mod extins.
Cataloage ilustrate franco şi gratis, Maşini şi unelte pentru fauri şi lăcâtarl
Pag. 120 Nr. io
„Tipografia", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
A  eşit de sub tipar;.
t a p e  de m U
• împreunate cu .
Însoţiri de consum, de îfinzare, de Yiisri, de lăp­
tarii sic. şi Instrucţiunile trebuincioase,
îndreptare practică
pentru
înfiinţarea şi conducerea de astfel de însoţiri
de
F. W .  R A 1FF E ÎSE N ,
Ediţiunea a V-a.
T raducere autorisatâ de
Dr. Aurel Brote,
â»8ctornl băncii gen. de asigurare m. „Transilvania" 
EDITURA
,Rennlunll r c o .  de a g ric u ltu ră  din com itatul Sibllulul1*.
(280  pagini mari).
Cartea costă 80  cr. (cu porto postai 90  cr. 
recomandată 1 fl.) şi se poate cumpăra dela
„Tipografia",
soc. pe acţiuni în S ib iiu .
O o u s  c â r t i  f o lo s i t o a r e
pentru ţeranu! român
aa apărut tocmai şi se află de vânzare în 
librăria „T ip o g ra fia " , societate pe acţiuni, 
Sibiiu, strada Poplăcii 15:
ÎNDREPTAR PRACTIC
ÎN „
H C O H O M I A  R U R A L A
compus de
cei 22 preoţi întemniţaţi în Cluj. 
Preţul 1 fl. v. a.
a O B K A S Â & X I . : B
da
Elia D opp.
Preţul 40 cr. v. a.
W  Pentru porto postai câte 5  cr. mai mult.
A apărut la
„Tipografia", soc. pe acţiuni în Sibiiu
C a r t e a
S t u p a r  i l or
s ă t e n i
de \
Romul SImu, înveţător.
Cu mai multe ilustraţiuni în text.
E d itu ra  şi p ro p rie ta tea  
^Reuniune! rom . de ag ric u ltu ră  din com itatul Sibiiului“
Preţul 35 cr. plus portul postai. ^
Reuniunea agricolă prin edarea acestei 
cărţi folositoare a umplut un gol adânc simţit 
în literatura stupăritului. Broşura este scrisă 
de un fruntaş învăţător, stupar priceput. Ea 
tractează pe scurt tot de ce are trebuinţă un 
stupar. Se rocomandă ca deosebire ca premii 
pentra şcoalele noastre de tot soiul.
Se vinde ia
„Tipografia",
societate pe acţiuni în Sibiiu.
F O A I A  P O P O R U L U I
litf II li|lllll|*
a gtrege de nou atenţiunea, din prilejul sesonului de carneval şi teatru, 
că recunoscut cele mai bune pudre, pomăduri, parfumuri, fere de 
ars p6rul, perii de dinţi, etc. se capfitâ la [443] 8_ 8
Parfum eria Meltzer, strada Cisnădiei, casa comandei de corp
• • si
, x , • •
Daniel M eltzer jun., strada Guşteriţei.
T r i n i i t c r e a  p r i n  p o s t ă  s g  f s i c e  c u .  d i s c r o ţ i u u g .
/  FRANZ JOHANN KWIZDA. \
Fluidul de restituţiune I
a lui Kwizda |
apă de spălat c. r. privilegiată ptr. cai.
Preţul unui flacon v. a. fl. 1.40.
Prafurile Korneuburg ^  ^
a lui Kwî sla, 
pentru nutrirea vitelor |%
m ijlo c  d ie te tic  pentra  ca i, vite 
cornute si oi.J
Preţul Vi cutii 70 cr., 1/2 cutii 35 cr.
WMKBMiMMlW
Alifia de copite 
a  lui KWIZDA
$n contra copitelor aspre şi j 
crepate 
1 cutie k 400 grm. fl. 1.25.
Masticul de copite
a  lui KWIZDA
co p ită  artificia lă  
1 rudă 80 cr.
3K3SSB
Săpun de şea
a  lui 
K w izd a
' o dosă fl. 1 —.
Legători brevetate de gumă pentru glesne.
(Breveta KWIZDA)
Legătorile brevetate pentru glesne se fac în coloare sură, 
neagră, brună şi albă în 4 mărimi şi anume pentru piciorul 
III. stâng şi drept. [1182] 30—40
A se mesura la a a.
p. grosime de 20—22 cm. potriveşte mărimea 1.
„ „  „ 22—24 ji ji 2.* 24—27 „ , 3 .
„ 2 7 -3 0  „ « 4 .
Preţul legătorilor brevetate In coloare sură pro b c.
N r. 1. fl. 2.50 — Nr. 2. fl. 2.70. — Nr. 3. fi. 2.90.
Nr. 4. fl. 8.30. — Preţul legătorilor negre, brune 
albe urcă. pro bucată în ori-ce mărime cu 
20 cr. mai mult docât la cele de coloare Bură.
Cataloage ilustrate despre mijloacele patentate de scutire a lui Kwizda gratis şi f; 
Se expedează z i l n i c  cu po s t a  prin depositul principal:
Farmacia cercuală Korneulnirg.
Pentru ,Tip©fr*fi»“, societate pe acţiuni: V. H. Dresanandk
% Prăvălie românească în Făgăraş.
Piaţa Franci^c-Iosif nr. 16.
P. T.
Subsemnatul asa onorul a aduce la cunoştinţa prea stimatului public 
românesc din Făgăraş, jur şi din provincie, că am deschis aici in 
piaţa Făgăraşului o mare şi bine asortată prăvălie de
modă, manufactură, textilărie,
mărfuri scurte şi curente.
Cunoştinţele comerciale câştigate a tâ t  în p a t r i e  c â t  şi în străinătate, 
m6 pun în plăcuta posiţiune de a putâ servi onoratului public cele mai 
bune, mai noue şi mai ieftine mărfuri, pe lângă un serviciu acurat şi prompt.
W *  La dorinţă trimit ori-unde mostre gratuit şi franco. **WI
Rugând prea stimatul public pentra binevoitorul sprijin, semnez
eu distinsă stimă
♦  [618] 7_s JLdLrian. î^nrca.
♦  -  ___________________  J L -
Pentru tipar responsabil Iosif Mar»cha^-
